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〈資料紹介〉
「明治九年海産収獲高調 爾志 郡 三冊之 一」,二,三 」
(『地租 創定 関係 文書』)の 解 題
田 島 佳 也
近世の松前蝦夷地は明治元年(1868)4月 に函館地方 に箱館裁判所 の設置,同 閏4月 箱館裁判
所の箱館府への改称 を経て,同2年 に蝦夷地 は北海道 に,道 南 の和 人地一松前藩領 は館藩領 と
なった。同4年 には館藩領 は館県 とな り,同5年 まで青森県 に編入 されたが,明 治2年7月 に設
置 された太政官直属の開拓使が北海道経営 に着手 した。
その開拓使が明治6年,明 治政府が進めた地租改正事業 を,北 海道では 「地租創 定」事業 とし
て取 り組んだ(旧 慣維持策が取られていた沖縄県では,1899年 から1903年 に沖縄土地整理事業として行わ
れた)。そ もそ も地租改正 とは土地制度改革であ り,地 租改正条例の公布 に よって,江 戸時代の
現物納の年貢や収獲高に対する課税の徴収方法 を改めて,公 有地 ・私有地の丈量 と地価の算 定を
行い,地 券 を発行 して土地の私的所有権(納 税義務者)を 決定 し,地 価 に対 して百分の三 を徴収
し,政 府の財政基盤を安定的に確立 しようとした ものである。 この作業 はおおむね明治22年 の
勅令39号 ・土地台帳規則公布 によって終了 した(1)。
だが,北 海道では当時,地 租 が徴収 されていたのは函館市街 とその近在の亀 田外2郡 にす ぎな
い。北海道では課税対象 となる耕地は少 な く,地 租の創定そのものの 目的が国有未開地の払い下
げ と開墾の促進にあ り,こ れによって土地の割渡,私 的所有の実現 ・促進 を 「創定」 として進め
られた。 また,そ の必要 もあった。
そこで開拓使 は明治5年9月 に,北 海道の最初 の土地所有 にか んする法規,「 北海道土地売貸
規則」「北海道地所規則」 を制定 ・布達 した。 これ まで宅地 は永住 人の場合,私 有権が認 め られ
ていたが,道 外か らの寄留人の場合 は拝借地,永 住人の開墾地は所持地 となっていたそれを 「北
海道地所規則」第1,2条 で,永 住 人 ・寄留人 ともどもその所持 地,あ るい は拝借地 の宅地(「居
屋漁舎倉庫敷地」)・耕地 ・社寺地 を私有地 と認め,こ の年 よ り7年 間 を除租 とした・ また藩政期
か ら個人所有(割 渡)や 売買が進行 し,私 有地化 が進 んでいた道南和人地の海産干場,い わゆる
場所 ・漁屋場 ・鯨場 ・納屋場 ・網屋場 ・鰯場 ・浜場 ・昆布場 と呼ばれた海浜の一一部に作 られた漁
獲物の乾燥や加工に必要 とされた地所が,第3条 で漁浜昆布場 は経界 を正 し,永 住人は私有地,
寄留人は当分,旧 慣 によって拝借地 とされた。そ して,5年 間は除租 とす る も,拝 借中,売 却や
貸与 した者 は上地することにした。さらに,こ れは根室 など道北 ・道東地域(以 前に蝦夷地と呼ば
れた)の,い まだ一郡 または数郡にわたる 「広大ナ ル場所 ヲ占有 シ充分 ナル漁業 ヲ施サス,却 テ
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移住民ノ新二開業ス ルヲ猜忌 シ,人 民繁殖 ノ妨害 ヲ為」 している漁場持(明 治2年 に廃止された旧
幕時の場所請負人の一・部で,存 続後の変更名)の 海産干場 にも拡大された(z)。
地租の創定は困難 を伴 ったが,開 拓使 は明治12年 か ら耕宅地の地租徴収をは じめた。地租徴収
額 は本州の地価 の100分 の3(明 治10年100分 の2分5厘 に引き下げ)と 異 な り低 く,地 価 の100分
の1で あった。
これ らの一連の史的経緯や,地 租創定関係文書の特徴 と問題点などについては,鈴 江栄一氏の
詳細 な 「海産干場地租創定関係 文書 の解題」〔3)や宮崎美恵子 「北海道の地租創 定関係文書 とその
利用 について」(4)に詳 しい(と くに宮崎論文はこの地租創定文書を使い,明 治10年 代の渡島国福島郡宮歌村
と自符村の実態に迫っている)。
本稿 で も両者の研究 に依拠 させ ていただいたが,以 下 に紹介す る文書 は,開 拓使が 「地租創
定」事業 を実現するために調査 した 『地租創定関係 文書』(松前地方だけでゆうに簿書40冊 以上を数
えるといわれる。北海道立文書館所蔵)の なかの 「明治九年海産収獲高調 爾志郡 三冊之一,二,
三」(簿 書番号1764,1765,1766。 以下 「収獲高調」と略。いずれも約24×16㌣bの 全3冊 であ る。ほか
の地域 の この 「収獲高調」,と くに明治14年7月 に福 島郡 の大 部分 と合併 し,の ちに松前郡 と
なった津軽郡 については,す でに鈴江栄一氏 によって,丁 寧に解読 ・翻刻 され,『 松前町史』史
料編 第4巻(松 前町1980年)に 収録 されて いる。そ うしたなかで,あ えて爾志 郡 を本稿 で取 り
あげた理 由は,爾 志郡の乙部村地域が 「鱗 は此処 を松前地第一番の」(5)鯨場 といわれなが ら,こ
れ までは幕末か ら明治初期にかけて,そ の実態 を知 りうる史料に欠けてお り,で きれば,松 前地
における練漁の実態 を知 りえれば と思 ったことによる。
ところで,「 収獲高調」が編綴 されている 『地租創定関係文書』は開拓使が課税対象の海産干
場 の丈量,地 価 の評価,地 租額の決定,地 券の発行 などを行 うために発 した調査心得 や手続 き
書,調 査書,上 申留な どの関係書類 を綴った ものである。「収獲 高調」 もそのなかの調査書 にあ
たる書類 である。爾志郡の調査 と書類の作成は開拓使函館支庁の管轄であ り,租 税係 と地租創定
取調が担 当 した。函館支庁 は津軽郡 ・福島郡 ・檜山郡 も管轄 とした。札幌本庁では租税課,根 室
支庁では租税係である。調査 はすべて官費に よって賄 われた。函館支庁管内の調査 は明治9年9
月の 「漁濱昆布場地租創定順序心得」「漁濱昆布場地価検査心得」 と各規定の解,本 庁や支庁上
局への諸伺や指令,申 し合 わせな どによって行われた。実際の調査 は事務官2人 に丈量方2人,
人夫2人 が随行 し,そ れに 「漁濱昆布場地租創定順序心得」の第17条 による 「地理井漁場 ノ状
況二明ラカナル者」,第22条 による 「各郡村 中老練実直ノ者公撰評価人」 を現地で選んで行われ
だ%た だ,干 場 の丈量 に関 しては,1丈2尺5寸 の樟が用い られたが,地 租創定係の調査 では
江差管 内の丈量計算竿は 「各村一定ナラズ」,区 々であ り,困 難を生 じたという(7)。
さて,「 収獲 高調」 の表紙 には第一 文庫 の ラベ ルが張 ってあ る。それに は課名,棚 称,棚 番
号,冊 号,冊 数が記名 されている。 ラベルか らは以前に函館支庁会計課 の所蔵 になっていたこと
がわかる。会計課は租税係の改称名であろ う。














































































上 に例示 した ように,「 収獲 高調」は取調係 が まず各村の操業漁家 ごとに,操 業 の地先漁場 番
号 と網数 ・漁夫 ・雇夫,漁 船の大 きさと数 を記 し,次 に明治5年 か ら同9年 まで,各 年次順 に主
要漁獲物の取獲高を掲 げた ものである。つ まり,あ くまで も実際の操業漁家 ごとに漁場,漁 夫,
漁具,海 産物の取獲高 を調べあげた調書 である。ただ し,海 産高が掲 げ られた海産物 の種 類 は
錬 ・昆布 ・干飽 ・煎海鼠 ・賜 ・鮭 ・鱒だけと少 ない。 これをみると,調 査対象 とされた海産物 は
錬 ・鮭 ・鱒のほかは俵物 と諸色(昆 布)だ けである。当然,ほ か にも海藻や貝類 海獣な どの漁
獲物 があったはずである。それ らの海産物が どうして調査対象か ら除かれたのかは不明である。
それはさてお き,漁 家は漁場の所持者に替わ り,漁 場 を借 りて操業す る場合 もあった。 その場
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合は操業漁家の名前の右頭 に次の ように記 されている。圷志郡三 ツ谷村 の村 木清右 衛門の場合
は,「 桧 山郡江差法花寺町在籍宮崎慶次郎代理」 と。
村木は渡 島国圷志郡三 ツ谷村字鮪 ノq第 六番地漁場 を借 りた操業漁家であ り,そ の漁場 は宮
崎慶次郎が所持 人である。漁場 とは前述 した ようにs海 産干場 を指す といわれて きたが,漁 場に
は本州 の諸漁村 で一般的 に意味 されている 「海面」(漁 場)の 意味合 い も含 まれていた と判 断 さ
れる。本州諸漁村 との整合性,統 一的漁業政策の確 立に努めた明治政府の水産政策,明 治34年
(1901)の わが国最初の漁業法か らいって も,北 海道だけ例外で はあ りえない。だか らこそ,村
木は宮崎所持 の漁場 で緋建網1投 を,漁 夫1人,雇 夫14人,漁 船4艘(内 訳五間3艘,三 間1艘)
を稼動 させ て操業で きたのであ り,「収獲高調」の記載様式 はそれ を表現す るものであ った と考
えうる(掲 載表参照)。 いうなれば,こ れは広義の 「請負」 といえるものであ り(s),「地租創定」事
業調査の趣 旨か らみて,操 業が村木の 「請負」漁 と判断 しうるのではないか,と 思 う。
また爾志郡の 「収獲高調」 には,鈴 江氏が紹介 した前述の津軽郡の 「収獲高調」 とは若干,記
載の仕方が大 きく異 なる ところがある。 まず ひとつ は,津 軽郡の場合,取 獲高の記載の前 に,例
えば 「津軽郡清部村弐拾壱番地二於収獲 高」 とか,「 津軽郡 原口村 前濱二おゐて収獲高」 と書か
れ てい る。 この記載 を もって,鈴 江氏 は 「江 差地方や奥 地へ 出稼 しての収獲 高 は入 ってい な
い」(9)と結論づ けてい るが,そ の真 意のほ どははっ きりしない。 とい うのは,他 村 への追鮭漁 は
一般 的 ・慣例的に行われてお り
,取 調係が各村前浜の正確 な鱗漁獲高の把握 を行 うことは困難で
あったか らである。
取調係は五勝手村の一漁民の例をあげて,そ の把握の困難 さを報告 している㈹。その要 旨は五
勝手村の漁民が同村で漁業中,他 村の鮭 の群来を聞 き出漁 し,獲 った緋 を生緋のまま自村へ運ん
で干揚げた り,あ るいは出漁先で漁場 を借 りて干揚 げ,後 日自村へ運んだ りとか,操 業 中の他村
での干揚高 は一纏 となって判然 とせず,追 緋漁で漁獲 した緋高はどこの時点で取調べるべ きか,
というものであった。そ して,苦 慮の末,数 ケ村の前浜で獲 った鮭 も,五 勝手村 の漁獲高 として
取調べ るこ とにしたというものである。つ ま り,村 漁獲高には追鱗漁高 も含 まれている可能性が
大であることになる。そうであれば,藩 政期に追鱗漁が展 開 して以来,少 な くとも和 人地西在で
はこうしたことは一般 的で,西 在各村では鱗類の出産高が多い村ほ ど追鱗漁 も盛 んな村であった
可能性 も高 くな り,追 緋漁獲高が村の漁獲鮭高に反映 している とみな しうることもあ りえよう。
ただ し,蝦 夷地では18世 紀半ば以降,商 人 による場所請負制が発達 し,寛 政5(1793)年 に石
狩場所 まで追緋漁が公許 されたが,場 所請負人 による場所での操業 ・流通規制が厳 しく,松 前三
湊(松 前 ・江差 ・箱館)へ の追鮭漁緋類の搬送 はあって も,自 村への緋類 の運送 は少なかったか,
皆無に等 しかったのではないか と考え られる。
もうひとつは,「 収獲高調」の収獲高(数 値)に 難点があ ることである。鈴江英一氏 は津軽郡
の 「収獲高調」 につ いて,「 各年次の緋の収獲高が十数人にわたって細部の数字にいたるまで一
致 している。その記載 には,実 態 とは異なった数字の操作が加 えられていることが わか る」,こ
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こか ら 「文書の記述が額面 どお りには受取れな」 く,「 史料 を利用する側 を当惑 させ」,こ れが こ
れ まで研究者の 「収獲高調」 の利用 を少 な くして きたと指摘 している(11)。この文書につ いてはこ
うした難点があ り,そ の利用には限界 を伴い,よ り一層の史料批判のもとで使用すべ きであろう
が,幕 末明治初期道南漁村や道南漁業 を知 りうる史料がない現在,そ の傾 向を窺 うことがで きる
好個の史料であることも確かである。ただ,爾 志郡に関 しては 「各年次の緋の収獲高が十数人に
わたって細部の数字にいたるまで一・致 している」 ところはない。地域漁家の対応,あ るいは地租
創定取調による調査の精粗 によってかな り事情が異 なっているが,一 概 に排 除すべ き史料 とも思
われ ない。
この ことを再言 して,以 下 に掲載 ・紹介す る。 ただ し,本 稿では 「収獲高調」 をその まま活字
化 し,例 示する方法 をとらず,あ えて第1次 加工 を施 し,イ メー ジを描 きやす いように表出の形
で提示 した。表出にあたっては取調べ に連著 ・連印 した村用係の名前 を省略 した。
なお,「 収獲 高調」の閲覧 については北海道立文書館の佐藤京子氏 をは じめ,館 員の皆様 に大
変お世話 にな りました。記 して謝意を述べ させていただ きます。
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¢i/¥書翻1767～1766道 立文 書鰭
村名 漁場番地 漁家名 備考 緋建網 緋差網 漁夫 雇夫 ( 翌)
腓
(石 ・斗)
投 放 人 人 2間 3問 4間 5間 明治5f 明治6 明治7年 明治8 明治9年 明治5年 明治6
乙部村穴澗 2.3 寺嶋文
左衛門 1 0 ユ5 0 1 1 2 200 240 180 iso goo
乙部村相泊 4 菊地市
右衛門 lib ,」 4 a 100.5 H9 119 56 7e 16
乙部村相泊 J 長谷川 桧山郡江差姥神町在籍
甚_IL右 永瀧松太郎代理
衛門 ・
代 79 s 5 5 75 sa 85 40 50 is
乙部村相泊 6.22 安田伝 近江国神崎郡普光寺村
兵衛 ・ 在籍鎮屋次右衛門、桧
代 山郡江差姥神町在籍井
口雄平両人代理 80 5 s 3 75 60 fly 4G 50 11.5
乙部村相泊 7 寺嶋長 近江国神騎郡普光寺村
左衛門 在籍鎮屋次右衛門代理
・代 55 4 z z 49.1 70 32.5 42.5 33.8 i.s
乙部村相泊 8 今堀吉
兵衛 37 4 3 2 si 46 69.5 33 42 X2.5
乙部村相泊 9.26 r橋善
七 75 5 z s 75 57 ai.8 48.5 66.6 7
乙部村相泊 30 西川長
次郎 5G 3 1 z 45.3 36 51 33.8 33.4 4
乙部村相泊 11 石塚忠 桧山郡江差九艘川町在
右衛門 籍岸田三右衛門代理
・代 sz 4 z 3 61.5 47.5 65.3 52.2 fi7.7 y
乙部村相泊 1`L 出水宗
右衛門 70 4 z s fig.fi 49.6 70 :i4.5 58.3 7.3
乙部村相泊 !:3 高見岩
次郎 sa 3 'L L 50 37.5 59.s 28.5 40 9
乙部村相泊 孟4 小林林 桧山郡江差詰木石町在
ド
蔵 ・代 籍能代長八代理 75 4 2 2 S4 48.3 SS.3 40.1 32.5 7.4
乙部村相泊 is 寺嶋文 近江国神崎郡普光寺村
左衛門 在村之鎮屋次右衛門代
・代 理 1 0 15 2 i z z iso 200 7
乙部村相泊 16 大橋文
次郎 `LO z ユ ] zs 23 so.a 19 zF ?.9
乙部村相泊 ]7,2[,23 寺嶋文
左衛門 55 4 2 3 5fl,3 4fl.艮 6b.8 32 45 7.3
乙部村相泊 19 寺嶋文 桧山郡江差海岸町在籍
左衛門 本間闇五郎代理
・代 zo 2 z ユ 39 23 46 20.i 19 s.z
乙部村相泊 2U 中村甚
左衛門 zo z 2 ユ 35 20 95 'LO.2 18 3.5
乙部村 z-a 上林喜
兵衛 z5 2 1 】 31.5 zs 35 17.5 'L7 3.H
乙部村 25 能代捨
次郎 50 3 z 2 96 37 59 27 so.s 7.5
乙部村 27 水嶋栄 桧山郡江差詰木石町
三 51 4 3 z 51.5 58.3 67.3 32 92.1 10
乙部村 29 三橋善
七 40 3 2 z Ts.5 30.1 46.3 '12.H 29.3 6.7
乙部村 so 佐野豊 桧山郡江差中野町在籍
吉 ・代 上林条太郎ft理 50 4 2 z 58 13.3 68 31.5 at 6.6
G部 村 31 三橋善
八 5.3 a z 2 47 46.6 66.r, 32 42.3 s,z
乙部村 3L 小林孫 桧X11郡栖暗村
左衛門 70 5 ,3 s 72.3 56.7 76.7 38.5 51.3 9.15
乙部村 ss 沢田与
右衛門 40 3 豊 `L 93 35.3 53 23.5 30.5 3.3
乙部村 34 沢田忠 桧山郡江差豊部内町在
兵衛 ・ 籍深出直ヒ代理
代 iao z 3 3 62.8 81.且 134.8 47.7 r3 11
乙部村 35 萬年`F' 桧11[郡江差詰木石町在
五郎 ・ 籍高野佐吉代理
代 65 4 z 2 58.9 47.5 67.1 31.3 96 7.2
乙部村 36 寺嶋文
麗衛門 ss 5 2 3 73.5 59.重 S6.5 47.9 70.9 8
乙部村 37 寺嶋文
右衛門 104 7 z ユ ユ ]10.& 8工.5 136.2 6L.3 81.6 6.3
乙部村 38 米田林
右衛門 60 4 且 'L 1 45 48.5 70 34 50 4
乙部村 39 井口九
兵衛 y5 3 量 1 1 44.H 36 5旦 '14.1 :50.5 3.9
乙部村 40 田中小
太郎 93 s 2 3 1 85.4 5fl.9 91.1 ・47.8 79.7 8.3
乙部村 41 菊地官
蔵 78 fi 4 5 72.5 69.7 96.8 55.7 79.3 16.5
乙部村 42 沢田専
次郎 38 a ユ 2 425 35.5 98.3 26 30.5 4.7
乙部村 43 沢田津
右衛門 1 17 3 2 t 3 24Q iao zso zso 105 正2.5
乙部村 44 金沢太
左衛門 86 7 5 4 102.H R4.4 118.2 ss.z Ei9.:3 20.5
乙部村 4y 能代捨 爾志郡乙部村在籍佐藤 1他 に鮭
次 郎 ・ 長六他f了二付代理 建網1
代 15 1 1 2 z sa 42 so 53 22fi n
乙部村 96 ま琳 喜
兵衛 72 5 2 `L 73 78.6 K5.4 40.1 56.8 7.3
乙部村 ar 福村才 桧山郡江差薬師町在籍
次 郎 ・ 寺嶋帯三代理
代 ss 4 3 z 5N.5 49.2 Ss.s 33邑1 47. 11.3
乙部村 婆8 佐藤茂 桧山郡江差薬師町在籍 鱒
兵衛 ・ 寺嶋帯三代理
代 旅網1 ss 31 1 z 1 75 65 84.`L 41.2 61 9.5
乙部村 4y 寺嶋竹 桧山郡江蕪佐平次町在
蔵 ・代 籍代鈴嘉庄七代理 73 5 z 3 74.5 68.3 76 40.3 so 7.9
乙部村 50 出水六
郎兵衛 58 3 1 z 40 34.S ao.s zs 33.3 4
乙部村 51 近藤宗
兵衛 so s z :3 77.$ 67 101 48.3 6y.4 7.6
乙部村 52 近藤宗
兵衛 so 5 3 3 71.3 so.z 7fi.Fi 38.5 50.9 n.了











明治z年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5 明治6年 明治7年 明治8年 明1台9年明治5年 明治6年 明治7 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8 明治9年
17.3 21.5 19.8
zz,5 35 24.5 8800 5200 6000 3600 ?6dd4 .ii 660 soo 100 soo
13 15.2 L4.6 8900 s50a 5900 3700 6400 670 700 660 200 600
8.5 9.5 8.8 4400 6000 3000 3800 4200 600 aoa 700 250 600
13 15 15 9500 3000 2700 LOOO 9000 fi'10 400 700 200 300
s ユ0 9.5 9500 3000 3000 2000 4000 .11 306 380 150 320
P
4.5 5.3 9.7 5000 3'100 3000 zOOO aOOO 350 450 380 iaa 400
is Ii io 8800 6000 5200 3600 6400 S50 SOO 670 zaa 600 5200 2400 5200 3000 3000
8.5 10 9 9400 300D zsoo isaa 3200 300 400 350 150 250 9000 2200 1520 2000 1600








8.5 10.5 9.8 4400 3500 zsoo isoa 2900
12 13.3 14.8 8500 sOOO 5200 3600 6900
8.2 9.1 9 8400 6000 5200 3600 6900 600 650 660 200 650
7.s 8.4 9.1 azao 62tlO 5200 6500 6600 690 840 620 640 660
8.6 10.3 10.4 8400 6000 5400 3600 6500 630 800 680 220 630
io,s 1`L,4 13 9sao 3200 zoo 1900 3200 300 420 350 izo 300
4.9 5 9.5 9560 3100 zsoo 1900 3200 310 900 330 120 soo
12 13.8 13 7800 sOOO 5200 3600 6400 650 800 660 200 soo
7.2 9.3 9 4400 3000 1800 zOOO 3200 320 400 ｺoo 300 350 2600 zzoo 2000 1900 1800
9.5 u 9.q Sao 3200 2600 1900 3400 soo 8DO sso soo soo
7.7 9 7.5 4400 3200 2700 2000 3200 300 500 goo 200 400
L
1
7 5.8 5.2 4500 3200 2500 1900 3200 350 950 390 150 soo
4 4.9 4,s 4300 sOOO 2600 1800 3200 soo goo 350 150 soo
$.1 9.7 9.6 8800 5000 9200 2000 3000 350 500 500 200 350
i8.5 23 51 6800 3000 2600 3500 6900 600 800 600 250 520 2000 3200 1500 1500 2100
4.$ 5.5 5,玉 4400 9600 5200 2800 3300 500 580 660 zoo 600
12.3 16.5 14.3 4400 4000 4600 2800 5900 600 800 660 300 6UO
zs.s z7 '13.1 4400 5'LOO 4600 3800 5800 400 800 650 'L50 sao 3600 3400 3000 zsoo 3000
4.3 5 9.5 4400 4000 3800 2000 szoo 500 600 300 350 soo 15
S.3 10.1 9.9 5200 5800 4100 2900 5800 540 580 680 240 600 3700 3700 2700 3800 2400
ユ2.7 19.8 13.5 5300 5300 3300 3200 5200 590一 780 440 220 600 2200 3100 2900 1500 2000
5 5.3 9.9 3000 2100 zOOO zsoo 2190 500 goo 420 300 600 isoo 1000 1520 3000 1700 *io *8 +12
8.9 10.5 s.a 3100 3400 soao 4000 3200 520 500 500 250 500 3'100 4000 3100 3500 2800
4.4 5.3 5 4400 3400 zoo z400 9200 450 750 660 z70 500 1800 zzoo iaoa 1800 2100
8.3 s.s 8.9 3500 4400 3600 asoo 4000 soo 700 600 290 540
13.2 15.9 19.5 9200 5000 4400 3600 5000 500 560 600 200 520
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投 放 人 人 2間 3闇 4問 5聞 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年
乙部村 53,ユ14 西璽三
郎兵衛 80 4 s 2 59 98.3 63.8 3ユ.9 47 11.9
乙部村 54 山田清 爾志郡乙部村在籍深田
之 丞 ・ きさ他行二付代理
代 75 A s 3 59 49 57.5 3].5 51 i2.i
乙部村 55 奥村次
兵衛 40 z z z 31 zs.S 35 16.5 25.8 8.8
乙部村 5Ei 沢岡与
右衛門 5`1 a z z 48.2 57 64.7 31.Z 44.9 7.8
乙部村 57 種村御
右衛門 129 8 4 6 115 84.2 ユ31.4 62:7 103.3 17
乙部村 58 佐藤福 桧山郡江差中留町在籍
松 ・代 上林条太郎代理 so 5 z :」 75.1 54.a 87 41.5 6U.1 8.8
乙部村 59 三上磯 桧山郡江差中斑町在籍
五 郎 ・ 上林条太郎代理
代 57 4 z 2 59.1 99.3 69 33 ss.r 8.7
乙部村 so 田沼兼 桧山郡江差巾再町在籍
次郎 ・上林条太郎代理
代 95 5 4 3 9!.5 72.9 11.1.6 5t 72.9 15.2
乙部村 61,1Y6,117 沢田忠
蔵 1 17 1 1 z z L10 158.L5 240 17Z
'LI:.3 3
乙部村 sz 近藤宗
兵衛 zo 4 t z 6!.3 98.2 7且 33.3 19.4 3.6
乙部村 63 寺嶋文
右衛門 115 s z 3 1 120 so 729.8 64.3 3D.3 7.4
乙部村 64 深川半 檜山郡江差九艘川町在
兵衛 ・籍福原太郎左衛門代理
代 40 2 z z zs 23.3 :3L.3 15.4 21 7.`L
乙部村 h5 横山宗 江差中薪町
右衛門 50 3 z L a5.i 36.6 51.3 23ザ8 35 8
乙部村 66 西黒清 正他 に鮭
n 建網1
17 s 21.2 2 fil 49.3 70.1 137 226 11.5
乙部村 Ei7 上石佐 檜山郡江差中再町在籍
兵衛 ・ 上林条太郎代理
代 90 6 2 2 1 92 60.3 103 50 76.3 8.5
乙部村 68 寺田捨 檜山郡江差中野町在籍
七 ・代 h林 条太郎代理 68 4 2 2 6上,5 99.3 60.1 34.3 49.7 7.3
乙部村 69 田畑長
左衛門 so 5 1 3 75 so s7 42 50 4.1
G部 村 70 福標利
右衛門 50 z 2 2 3(,5 25 37 17 26 7.7
乙部村 71 近藤と
み 97 6 5 z 三 ay.s 7J, ioo ,51 78.3 ig.2
乙部村 72 田畑喜
八 30 2 ユ 2 32
`L4 35.8 1&.9 2s.s 4
乙部村 73 爾里三二近江国神崎郡普光寺村
郎兵衛 本籍鎮崖次右衛門代理
・代 50 s 4 z 78 64 94.K f/6.6 &8 16.1
乙部村 74 近藤与
兵衛 52 a 1 2 ,59.9 49.6 67.8 33 52 3.7
乙部村 75 林庄右
衛門 tiO z 2 2 32 2.5 36 17 2S.3 7.9
乙部村 76 近藤と
み 45 6 1 L 1 91 73 ioo,a 50.6 az 3.9
乙部村 77,11.5 金沢八
右衛門 sz 4 4 3 si 46.3 (i7 3`L 48 ]6.'1
乙部村 7δ 横山宗 江蓋中斑町
右衛門 as 4 i 2 46 48 67 32 53 a
乙部村 79 田中孫
七 bs 4 z z 6] 64 72 36 54 7.3
乙部村 HO 近藤与 檜山郡江差r樽騨r在 籍
左衛門 上林条太郎代理
・代 28 z 2 3L 26 35.H 18 26.5
乙部村 81 近藤宋
兵衛 zi 1 k 1 15 13 17 8.5 13 3.!i
乙部村 sz 西川弥
豊兵衛 38 3 z 1 76 36.5 53 25.2 39.3 8.5
乙部村 83 寺沢八
右衛門 60 4 2 2 1 63 52.5 63 32 53 8.1
乙部村 H4 近藤左
右衛門 55 9 z 2 69 49 66.3 34 47 7.9
乙部村 85 中川 八
兵衛 48 3 且 i i as 37 54 2F ss.H a.1
乙部村 ss 近藤宗
兵衛 bO a v z so 5z ao 33.5 61.S
乙部村 87 佐々木
清八 37 3 i 1 43 33 50 z5 31.Ei n.3
乙部村 se 近藤五
右衛門 85 5 s 3 1 7s 60 sy 45 58 且2.1
乙部村 Hs 阿部由
虎衛門 35 z 1 ユ sz 26 37 is z7 3.9
乙;,{S村 sO 酉攣三
郎兵衛 75 5 z s ?7 52 so A3 6E 7.8
乙部村 91 沢田津




休 55 3 2 z 96.3 36 69.5 25.5 48.9 7.8
乙部村 93 近藤宗
兵衛 iss 11 4 s 1 170 132.互 211 sz.s 145.5 16
乙部村字瀬茂 sa 沢田忠
内 蔵 ys z 3 4 tos 82 124.2 59 94 12.3
乙部村 yJ 福 永r. 桧山郡江差詰木石町
之 一七 ioi e a 4 123 101.8 137 66.8 98.5 15.3
乙部村字瀬茂 96 横山宗 桧山郡江差中膏町
内 右衛門 60 y 1
'L f39 nO.5 151 77 92.5 3.7
乙部村字瀬茂 y7 横山宗 桧山郡江差中研町
内 右衛門 50 L 1 2 30 26.5 35 1fi.7 26 4.f
乙部村字瀬茂 98 田中重 桧山郡豊部村
内 次郎 60 4 0 1 &3 98 69 35 63
乙部村字瀬茂 vs 松村馬 桧山郡俄虫村
内 之丞 hO a 0 1 62 47 69 3fi 5N
乙部村字瀬茂 goo 山田春 桧山郡土橋村
内 吉 ao 3 0 i 40 37 50 26 39







明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6年 明治7年 明治8 明治9年 明治5年 明治6 明治7年 明治8年 明治9年 明治5 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年
13.5 19.7 ユa,9 9400 3000 2600 1800 3200 3001400 330 100 300
13.7 16 i5 b100 3800 2800 2900 saoa 500 500 520 120 520
9.3 ii.z ]0.5 zoo 350 500 600 640
8.A io.s Ih.5 X200 3900 3000 2且00 4000 390 640 580 290 580
18.4 21.8 20. 5600 4000 2soo 3000 4400 590 740 soo 300 600 2600 3000 2040 2500 sOOO
9.5 11.1 10 6800 4500 4100 3200 4500 520 700 5了0 250 580 3200 2300 2000 1800 1800
9 9.2 9.2 3800 4000 3900 2aoo 5600 600 goo 520 250 600 3600 2100 1500 1900 2100
18.1 21.5 19.8 4400 sooa 2500 1800 3200 300 950 500 zio aoo
3.5 4.1 3.9 600 580 520 zoo 580
4 4.5 4.3 4400 3200 2800 1500 3306 300 900 340 100 szo
s,z 9.7 9.3 aaoo .111 5200 3600 s40a 600 soa 660 z50 600
9 10.3 9.3 4400 asoa 3100 2600 szoa 450 750 450 250 580 zOOO 3000 1500 zOOO 1600
8.4 9.2 10 5200 4000 3800 4600 4800 600 550 650 250 500
13.3 15.1 14.3 5600 5500 4800 3600 6400 500 goo soo 150 soo 3400 3900 3100 3000 2500 8.5
8.5 10.5 9.6 9400 3000 2800 1900 3306 300 400 400 170 500
8.5 9.8 9.9 95tlO aaoo 3900 2500 3800 400 520 450 isa 440
9.6 4.d 5.ユ 5100 seoo 9`LOO 3600 asoa 580 700 580 180 600





.55 9800 4100 4900 9100 5200 400 670 soo 200 580 1900 zOOO 2100 '1000 1600
9.3 5.5 5.2 5200 9500 X700 3fiOO 4800 aoo 500 soo zoo 520
18.4 31 20.2 9800 5000 3900 3200 ssoa 500 600 600 250 520
9.1 5.3 5 9500 3aoa 380 2900 asoa 400 500 600 250
.
520
8.7 9.N 10.5 5'LOO 9800 5100 3'LOO 6400 530 soo 620 zoo 520
3.8 5.1 5.1 9900 aaoo 2600 1800 3200 300 900 330 180 300
18.6 zi.i 19.1 5900 6000 5000 3800 6500 .11 720 660 '150 600
3.8 3.Z 3.5
8.1 9.7 io 9800 5aoo 3000 2000 4800 550 goo 520 zoo 500
9.3 4.9 4.5
9.3 11.5 io sOOO saoo 5'LOO 3600 s40a 600 800 660 250 500
9.7 11 y.s 8500 5000 5'100 3600 6400 600 750 soO zoo 400 2000 1800 15`LO zooa 1600
8.6 10 9.9 9300 3000 zsoo LOOO szoa 480 420 530 180 340




1900 3300 400 500 480 180 300
4.6 4.4 5.2 5AOO 4000 3800 2800 5206 500 soa 500 200 380






13.5 17.5 14.3 4500 3100 zaoo 1900 3306 350 900 300 180 300
16.8 22.3 19.8 3800 zsoa 8500 isoo sooa 300 380 400 180 280
9.4 5.3 4.9 9000 sOOO zsoo IdOO 3`LO6 320 400 340 zoo
'L40
4.5 5.3 4.7 9100 3200 zsoo zOOO 3100 900 950 380 150 zoo
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投 放 人 人 2欄 3間 4闇 5間 明治5年明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年
乙部村字瀬茂 IOi 沢田忠 桧山郡江差九艘川町在
内 蔵 籍岸田コ右衛門代理 90 7 監 3 107.5 8S.3 匡22.3 57.5 90.7 4
乙部村字瀬茂 lU2 上林新 桧山郡江差沢茂尻町在
内 蔵 籍上林長蔵代理 157 i2 s 5 lH4.H ire.s zio 10bi,5 isz,7 ]1.3
乙部村申瀬茂 103 沢田忠 桧山郡江差九艘川町在
内 蔵 ・代 籍岸田繋右衛門代理 37 4 i 2 65.t 5'1 68 32 51.8 3.5
乙部村宇滝ノ 104 水嶋栄 桧山郡江篶詰木石町
澗 三 ユ35 e z s 129.3 140.B 140 67.1 iio.z 8.8
乙部村牢滝ノ 105 上林新 桧山郡江差中斑町
澗 左衛門 ユ81 !2 3 s iss 149.1 207.3 10U.;3 isi.z 13
乙 部村`--fノ 106 小林孫 桧山郡栖崎村
澗 左衛門 155 11 3 4 上 183 140.4 195.4 96 138.6 u
乙部村字滝ノ 1(丁7 横山宗 桧山郡江差中嵜町
澗 右衛門 11N io 1 s 149.5 720.6 171.5 77 103 3.5
乙部村宇滝 ノ lON 川村孫
澗 吉 az 6 1 3 93 75.5 104.8 99.9 78,t 4
乙部村掌滝ノ 109 沢田忠 桧山郡江差九艘川町在
澗 蔵 ・代 籍岸田三右衛門代理 24 2 二 z so.s 23.5 34.7 16.1 26.3 農.互
乙部村字滝ノ 110 横山宗 桧山郡江差中肝町
澗 右衡門 54 4 董 z 60 47.5 68 3'L.5 40 4
乙部村字滝 ノ Ill 坪 田巳 桧山郡江差姥神町在籍
澗 乏 吉 ・ 井"雄 平代理
代 47 4 z z 65.7 5Q.H 77.1 ;33.9 49.4 7.H
乙部村学滝ノ k1'1 横山宗 桧山郡江差中寄町
澗 右衛門 63 6 1 a 89 7童,5 ioi ns.s 6ユ 9.ユ
乙部村字滝ノ 1呈3 川村孫
澗 吉 30 z 1 1 31.5 26.3 z5 is
`L6
9.2
小茂内邨字中 3 小林惣 福島郡吉岡村在籍松田
嶋 兵衛 ・ 與三郎代理
代 171 s 3 7 112.b 105.57 147.15 110.7 233.3 13.9 上L.3
小茂内村宇川 2 小林秀
端 八 1 畳 [:i 1 L
`L
1'L5.5 asz 99 177.5 1'37.b z.s5 z.i
小茂内村字濱 3,4.7 永瀧松 永瀬松太郎 ・桧由郡江
中 太郎 ・ 差姥神町在籍 森 ・同
森宇之 郡小茂内村在籍
八 i 3 12 1 2 z 162 L23.5 223.5 265 265 3.2 z.a
小茂内村字濱 5 藤倉梅
巾 吉 25 1 1 1 23.4 20.5
`L2
.5 is 36 2.45 1.7
小茂内村字濱 9 小林秀 近江国神騎郡普光寺村
中 八 ・代 在籍鉄谷冷右衛門代理 io z 1 1(3.1 zz zo.s 2.4 20.2
小茂内村字濱 10 沢村鶴
中 蔵 10 z } 17 且6.1 20.7 zo.s 42 30 z.z
小茂内村字濱 11 五十嵐
中 仁左衛
門 ]0 z ユ 10 9.8 29.5 io.a 17.J 2.65 2.15
小茂内村字濱 12 高坂萬 桧山郡江差中再町在籍
中 次郎 ・ 占谷作郎次代理
代 15 z 1 ss 18 17 `15.Z 7J 3.z z.s5
小茂内村字井 14 森重蔵
戸尻 ユ } 14 1 z z t23 210
小茂内村申丼 15 笹屋吉 爾志郡三ツ谷村
戸尻 右衛門 30 2 1 14.<4 22.5 /9.8 23.9 31.5 z,65 2.3
小茂内村 LO 長尾清
右衛門 15 z 1 10.8 25.2 za.s 32.4 54 z.z 2.65
小茂内村字赤 zz 五 卜嵐
坂下 要蔵 27 2 i 25 zs z2.5 14 30 三,35 2.4
小茂内村宇井 31,13.26 能登甚
戸尻 古 iz7 s :i 71.1 H4.B 68.4 fi7.`1 llfi.2 y.1 6.Lfi
小茂内村掌弗 32 森太郎
戸尻 左衛門 45 2 i 61.1 40.5 40.5 47.7 76.5 2.5 i.a
小茂内村字井 33,S,19 松井瀞
戸尻 四郎 no 2 1 za.s 27 25.`L 31.5 45 1.95 2.55
小茂内村字井 34.25 長尾石
戸尻 蔵 45 ユ 1 i 31.5 zi 28.8 22.5 94.5 2.75 2.5
小茂内村字井 :35 沢村二
戸屍 太郎 45 2 2 2 45 36 39.2 40.5 EIS.5 2.75 z.ss
小茂内村掌井 36.16 五十嵐
戸尻 勘兵衛 76 3 3 1 E;B.4 7z r;s.s fi'L.1 1:i6,8 i.!as z.s
小茂内村宇井 37,30.23 堀 モ・嵐
戸尻 齋兵衛 20 2 1 25.2 19.8 is 22.5 40.5 3.6 z.zs
小茂内村 3A,18 平井三 桧山郡江薙姥神町
右衛門 70 L 2 2 52.2 53.1 51.3 70.2 103.4 0.8 7
小茂内村 39,豆7 永瀧松 桧山郡江差姥神町
太郎 45 3 i z を0,5 31.5 48.5 f8.$ b2.3 6.週5 5.3
小茂内村 9Q,29 近藤宗 爾志郡乙部町
兵衛 h5 3 1 z ao.5 .3d.2 15 99.5 57 2.85 Z
小茂内村 ai 永瀧松 桧山郡江差姥神町
太郎 zs z 1 18 19.8 14.n is 36 2.7 2.6
小茂内村 4.49 能登甚爾志郡小茂内村
吉 23 1 1 1 is 19.8 14.2 18 ss 3.15 L.25
小茂内村 43 平井三 桧山郡江差姥神町
右衛門 25 1 i 1 18 18.9 18 1fit.9 36
小茂内村 44 南谷弥 桧山郡江差中斑町
兵衛 57 a z
'L7
21.5 43.2 ;i1.5 77.4 a
'L
小茂内村字亀 95 能登甚 爾志郡小茂内村
玉 吉 50 3 1 z 38.7 90.5 as,8 ao.5 52.2 4 3噂 且
小茂内村字亀 46 矢木喜 檜山郡北村在籍上林峯
i 右衛門 宿衛門代同郡江差姥神 :30 2 1 31.5 27 29.7 32.4 58.5
小茂内村字亀 47 能登善 爾志郡小茂内村
=偲 太郎 31 2 1 30 25 23.7 32 43
小茂内柑宇送 aH 清水岩 桧山郡詰木石町在籍水
り石 古 ・代 島栄蔵代 40 2 1 30.5 27 29 34 43.5
小茂内村寧ゼ 50,乙 部 村1 能登甚 津軽郡福ll西 館町在籍
ラ泊 ・乙部村 吉・代 福島廣澄代
字同 1 i 15 止 1 z 280.5 290.88 214.4'L5 220.98 247.88
三ツ谷村字鮪 貰,z,14 須 田.L-n
ノPJ 兵衛 85 s 2 43 47.5 18.8 33 58.5 s.s y
三ツ谷村字鮪 s 笹谷吉
ノ冴 右衛門 50 1 3 Z 28 31 zy 25.7 5A.9 9.L s、7
ニツ谷村掌鮪 4.5 渡辺源
ノ新 左衛門 ユ10 5 5 4 40.5 40.5 :37.7 93.`Z 117.9 5.H 8.5
豊ツ谷村宇鮪 6 村木清 桧由郡江差法花寺村在
ノpf 右衛 籍宮崎慶次郎代理
門 ・代 i i 19 1 3 is 19.8 21.6 止8.! 136.2 z.a 3.2



















4.5 5.3 5.A 4500 3100 2800 '11 3300 350 goo 300 180 aoo
8.1 11 io 3800
`1900
8500 1800 3000 306 380 400 180 zso
4.5 5.3 5 4000 aOOO '1600 1800 3'LOO 320 900 s90 LOO `140
9 5.5 9.3 4100 3200 zsoo zOOO 3100 aaa 950 380 ユ50 `L70 is.00 15.00
ユ3.7 16.3 16.8 5800 16800 na70 1990 7330 sago 5030 1850 5340
2.6 2 1.6 800 0.53 L20 3.00
3.4 5.6 950 1`L30 2230 1750 3750 2000 2870 2400 i7zo 3440 0.33
2.5 580 3110 320 640 850 aoo
3.1 i.z 且.y 1300 1'150 160 9790 700 goo 1120 1760 1200
2.7 2.5 1.8 800 1980 62Q 320 800 1300 2fi60 670 4200
3.2 3.5 2200 fi790 lo40 1100 840 2000 z700
3.3 3 310 2280 290 3200 2.34 o,27
s 2.5 a.n 500 X60 340 zOOO
3.95 3 2.2 1900
、
7500 1650 2690 3800 1200 1680 5sa 580 5300
2.86 n 6.3 3800 8670 571Q 2020 4920 950 12fiO 2870 1560 800
10.2 8 9.8 zo50 5590 1600 630 3500 4000
,
3600 4000 7000
4 3.2 3.7 700 3fi70 223Q 900 Sao 800 1200 390 920 zoao
2.85 3 2.3 1300 isso 1580 2030 890 ipso 3300
3.7 3 i200 1570 980 1660 ssa 1060 15020
2.ユ z.a 700 1500 470 660 izao
'L.65 5.5 300 4670 1410 zoo 1570 1700 116Q 640 3860
3.5 1.3 1800 5660
`1`LOO
soo 1100 700 2860 86U
9.B5 s 6.1 3760 150 1500 1280 1170 f700 3380
7.75 3.5 5.7 1650 9820 9090 zyoo 3540 1500
'1'340
3540 zsoo ssaa
2.7 3.5 1.6 2300 540 1000 zzso 2700
3.5 s 9.6 780 6990 940 530 1360 1150 ago LOOO 1200
r
2.95 A 止200 1860 ago 3120 500 190 980 zooa
2.5 2.3
s z s.s
s.s 6.4 5.7 2flOO 5730 3070 580 5890 2200 15RQ 1950 1500 7100
2300 1980 480 2360 5200
iioo 且580 480 2200 5200
lE 14.5 2240 fl2RO 2160 27fiO 2240 noo 且0000 700 2300 13000 950 z700 500 1720 A600
【
7.3 8.6
且0.4 13 1000 3910 940 1350 1120 1000 且0000 700 2250 11000 950 ]500 R40 4400
4 4.6 500 ssoo aso 1200 90U 300 r!l/ 950 iazo 5000 600 650 510 3100
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投 放 人 人 2間 3間 n間 5間 明治5年明治6年 明治7年 明治8年明治9 明治5 明治6
三ツ谷村字鮪 7.13 能登与
ノ可 四兵衛 87 2 5 3 36 93.9 3S.1 43.3 75.6 3 4.5
三ツ谷村f鮪 s 鈴木福 桧山郡江差九艘川町在
ノ寄 蔵・代 籍犀田=衛 門代理 85 s 1 z 61.2 :37.3 51.7 54 ios. n,z ,.5
三ツ谷村宇鮪 9 石岡林 桧山郡江差沢茂尻町石
ノ厨= 蔵・代 岡吉兵衛代理 20 2 1 ユ8 19.8 16.2 且6,2 is.s 玉.7 2.5
三ツ谷村字鮪 10 石岡栄
ノ斑 助 50 2 1 1 37.4 91.1 36.9 37.4 46.8 2.圭 z.z
三ツ谷村字鮪 11.12 渡辺源 後志国寿都郡在籍増山
ノ嵜 左衛門 五右衛門代理
・代 1 i 16 i 3 117.1 工40.5 tis.2 150.8 ziz.豆 s.3 s
三ツ谷村字鮪 ]5 上戸又 桧山郡江差沢茂尻町在
ノ寄 兵衛・ 籍右岡吉兵衛代理
代 65 z 3 z 39.2 37.6 37.6 46.⊥ 52.2
三ツ谷村r鮪 16.18 能登与
ノ研 四兵衛 50 1 3 z 24.2 32.6 29.5 27.9 50.4 1.8 2.7
三ツ谷村字中 17,19,2U,`L 阿部酉
ノ再 5 蔵 z 2 `L7 2 J 20i.s 221.7 247.3 322.7 394 4.7 s
三ツ谷村字中 2f 阿部七 桧W郡 江差姥神町在籍
ノof 郎兵 岸田五郎右衛門代理




.i 34 zi.s 40.6 1.6 3.3
三ツ谷村字中 '16,22 浅野伝
ノ冴 四郎 96 s z 3 49.5 59.a 63.6 52.9 66.6 2.3 3
三ツ谷村字中 27,28.29 石岡佐 桧山郡江差沢茂尻町石
ノ群 之 吉 ・ 岡吉兵衛代理
代 115 4 5 4 32.8 4z.a 94.4 86.9 141.ユ 9 6.2
三ツ谷村字影 32,3:3,36,3 佐藤作 近江麟神崎郡普光寺村
ノ冴 i.30 五郎 在籍鉄屋治右衛門、桧
山郡江差沢茂尻町在籍
石岡吉兵衛右両人代理 i 1 13 1 3 108.1 117.7 129.4 143.] IHS,1 4.2 5.5
三ツ谷村字影 34.35 江川薇
ノ可 蔵 70 5 L 2 98.6 58.6 48.3 57.2 F1.Z 3.3 5.7
三ツ谷村字影 37 笹谷吉
ノ母 郎右衛
門 90 3 9 z 63 75.6 70.2 65.8 93.6 3 4
三ツ谷村学影 36 江川甚
ノ嵜 蔵 so 2 5 z 78 86.5 87.9 ss.y 107.1 z.a 4.s
三ツ谷村f 39 須田七
ノ可 左衛門 40 3 '1 L:i.4 zs ;iO.6 L7 3'L.1 2.7 4.3
三ツ谷村t 40.41 宮崎二
ノfiZn 右衛門 20 1 2 1 35.ユ 42.ユ 32.1 50.4 30.8 2 z.5
三ツ谷村字影 94.42 笹谷幸
ノ冴 毒 75 3 z 2 39.6 47.5 45.2 5L.4 64.R 2.5 3.5
三ツ谷村字影 45.43 須出吉
ノ寄 兵衛 25 i i 1 9.9 11.9 15.1 17.2 27.7 6.3 8.6
三ツ谷村宇五 46 笹谷吉
口濱 右衛門 38 2 1 1 zo.z 29,fi
`L4
,4 32.4 33.3 2.6 3.1
三ツ谷村字五 47 蠣崎政 桧山郡江差津花町在籍
口濱 吉 ・代 矢木喜右衛門代理 7ｬD5 a 4 3 44.1 5'L.9 44.2 H4).fi 151.7 s.r 3.y
三ツ谷村宇五 48 木下藤 桧山郡江差中群町在籍
口濱 右衛 江口重右衛門代理
P9代 50 i 3 2 20.7 26.9 28.9 29.2 43.2 2.7 3.7
三ツ谷村宇向 44 笹谷卯
研 之吉 75 z 4 2 61.9 73.4 65.1 64.2 39 2.1 3.2
三ツ谷村牢向 50 板谷吉
冊 左衛門 as 2 s z 36.6 79.9 64 67.8 90.9 2.6 3
三ツ谷村字向 51 笹谷吉
薪 藏 50 z 貰 1 3ti.7 96.4 30.5 94.L 59.4 3.3
`L
三ツ谷村字向 52,53.54 宮本茂
将 兵衛 1正o 5 4 3 79.2 ss 69.8 fl6.5 豆08 9.1 5
三ツ谷村字向 55,23,24,5 笹谷吉
薪 s 右衛門 1 3 17 1 4 159.5 191.4 L80.5 233.6 256.6 3.2 4.4
三ツ谷村字磯 57,5R 宮本市 福島郡礼髪村在籍三鹿
濱 太郎 ・ 安兵衛代理
代 75 4 i z 55.8 .. 65.9 56.6 76.5 4,i 4.8
三ツ谷村字磯 59 嬬綺三 桧山郡江差中厨町在籍
濱 蔵 ・代 西沢久次郎代理 1 z 13 1 1 3 149.5 179.2 崖8〔}.4 150 175.1 3.3 3.S
蚊柱村宇鍵掛 1 石山伝
沢 三郎 1 1 16 z 2 97 3Q
蚊柱村字大岩 z 須田卯
之松 i 1 16 2 2注5 126 120 160 157 zao z 2
蚊柱村f大 岩 9.5 笹森孫 地主津軽郡江良町村在
兵衛 ・ 籍高橋伝次郎代理
代 110 6 3 55 70 96 56 68 2 3
蚊柱村字大岩 6 厚谷藤 地主近江国神崎郡普光
吉 ・代 寺村在籍鉄屋治右衛門 1 1 盈7 `L z 790 370 15了 ]97 'L10 1 7
蚊柱村宇大岩 7 石山寅 地主桧山郡江差津花町
吉・代 在籍森理与三郎代理 zo 2 1 za 21 62 L3 32 1 且
蚊柱村字大岩 8 明石伝
四郎 so 4 2 33 s1 36 39 49 z 1
蚊柱村字大岩 9 石山金 地主桧山郡江差詰木石
蔵 ・代 町在籍新谷武兵衛代理 30 2 z zi 24 zo 29 30 1 1
蚊柱村字浜中 10.11 仲尾弥
惣治 5G 2 1 1 30 23 27 31 4上 i 2
蚊柱村字浜中 13 石1」i覧
右衛門 ao 9 1 3 63 7'L 61 83 ]Ol 3 L
蚊柱村宇浜中 lh 麓 与
右衛門 zo i 1 ZI 27 20 24 23 1 i
蚊柱村字浜中 17 山田六 爾志郡相沼内村
右衛門 30 2 1 29 31 29 so 4ユ 1 2
蚊柱村字浜中 18 麓.与
右衛門 30 i i 27 23 25 23 25 1 z
蚊柱村字浜中 L9 沢田徳
蔵 40 1 1 1注s 31 21 z7 22 38 z 1
蚊柱村字浜中 20 沢田利
助 30 z 1 26 29 22 27 41 1 `L
蚊柱村字浜中 z3 桜井千
代治 i 2 18 2 2 106 ユ10 122 isz 198 2 1
蚊柱村字浜中 22 鈴木三
蔵 zo i 1 20 16 E9 20 21 i 1
蚊柱村字浜中 23 明石伝
四郎 50 z 1 1 33 3A 40 43 s5 z 1
蚊柱村字浜中 25 石山伝
三郎 60 z z 2 42 31 49 51 66 1 2





明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8 明治9午 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年
500 .11/ 400 ziso 41005.4 6.4 1320 3620 1000 1510
.1140
700 800 440 850
7.3 9.1 '1590 9570 2460 2910 139tl 1500 iooao 650 zssa izOOO 3930 3960 660 1950 13040
a.z 4.3 910 4350 900 1270 940 500 7000 700 LO2Q 4100 709 900 540 1AOO
3.7 4.5 ioso 3320 1160 1400 1260 aoo aOOO soo 2190 7100 930 700 740 870 5500
11 14.9
1100 5200 1060 1510 1130 950 1700 800 9bOO
3.2 9.8 1090 4370 1900 1500 1260 iOOO 2250 530 980 6940
7.8 a.z aio 3070 850 1320 1000 1500 ioOOO 650 2190 5000 700 izoo 500 i200 *15.00 *is.00 *9.70
3 9.3 1280 4600 1`L10 1460 1200 930 1710 910 9900
3.6 9.3 zoao zOOO 1800
'1340
zoso 1000 9000 500 isoo 4500 1530 1400 850 3700
7 8.8 1970 7250 1900 2620 2140 2500 14000 700 2580 9740 1630 2700 1370 5900
7.7 9 1230 3870 isao 1500 1230 1600 10000 700 2400 10000 iooa 2250 790 1080 7440
7.3 9.1 2590 10400 2300 2850 2330 600 7000 500 1980 5000 1830 3750 690 zozo 12040
4.9 A.8 1910 5180 1300 1550 1230 1500 iiOOO 750 2380 sOOO ]200 4500 sso ioeo A940
4.7 n.3 1060 3930 ioOO 1300 且100 130Q 11000 650 2190 5000 830 150 720 2900
4.1 4 1260 5500 1量00 1540 1370 ]300 iOOOO soo 2iso .11/ 960 1760 650 990 9440
3.3 3.8 710 3000 800 1080 900 soo sOOO goo 2000 5850 700 940 410 且100
4.6 4.8 1420 5100 1200 1570 1200 1200 2580 760 1100 8240 、
10.9 12.9 900 3400 1000 1250 1070 700 870 990 2100
3.3 4.3 1410 6200 1300 1450 1230 500 7000 6QO 1500 5060 1300 2250 560 980 5730
6.5 6.8 3650 12480 3460 4260 3990 2200 12000 900 zeao 12945 z7so 5160 720 2520 19050
5.6 6.3 2120 1500 2000 zoo 2200 iioo
r
6500 600 1900 sooa i7so 3000 550 L980 7zao
5.3 4.6 1400 9970 1060 1500 且220 1000 8500 750 2190 7800 830 1710 800 880 5500
5.6 6.] ]280 4780 1260 1700 uoO 1200 8000 700 2190 7130 930 2050 000 720 4560
3 3.8 1180 3500 1000 1150 1100 800 7000 600 zOOO 6400 830 Rio 710 800 3340
7.3 8.6 2590 9570 2460 2910 2390 isoo 11000 850 2400 8430 1830 4480 roso 1640 ユ0800
5.8 6.3
`
850 3300 900 1270 1040 1900 12000 850 2380 7415 700 980 980 fi10 2000
7 8.5 2670 9110 25io 2850 2550 1940 5000 sso 1430 IQOgO
5.7 6
1 3 3 717 1480 675 1073 ]910 990 39璽0 456 9fi5 2530 290 315 475 395 886
1 1 1 4310 8880 3710 6420 8460 5990 23960 2736 5790 15180 1740 1890 28'LO
'1910 5370
2 1 2 737 ユ500 637 1093 1436 ioio 3930 476 985 2550 310 335 415 915 306
2 且 1 [A20 2940 izzo 2130 280p 1960 7800 890 19且0 500 560 sio 990 770 1750
2 3 1 2870 5920 2970 9280 5640 3960 15600 L830 3880 10120 1360 1260 1900 且580 3530
1 2 1 1990 2960 1240 2150 2820 1980 7820 915 1930 5060 580 630 950 790 1770
3 5 1 且380 2860 --30 2090 z7za }880 7720 8且2 1830 4960 480 530 850 690 1670
2 3 1 1540 sozo 250 4400 5740 Soso ../1 1920 3960 io220 1260 rasa 2570 4900 3640
2 i 1 2159 1500 620 1080 ユ410 980 3920 960 970 2530 870 sza 480 Sao 890
3 3 1
1 2 i 700 1450 610 1070 1400 980 3900 450 960 2520 280 300 470 390 880
互 2 1 617 1380 517 973 1310 890 3800 357 865 2430 190 215 375 295 gas
1 3 1 1530 3060 1330 2250 2920 zoao 7920 roil zasa 5160 680 7'15 1050 890 1870
2 1 1 1`L30 2680 上034 1920 2620 1780 76'LO 710 173U 4860 380 430 750 590 1570
Z 2 1 720 1480 fi20 1075 1410 990 3920 460 1000 2530 290 315 975 395 886
2 9 z 1420 '1900 1230 2150 2830 LOOO 了800 900 1930 Soso 290 630 950
1
790 1770
3 z i L150 4440 1850 3210 4230
`L970 11730 1390 288Q 7590 870 945 1930
1
1200 2660
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投 放 人 人 2糊 3閥 4間 5闇 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年
蚊柱村字浜中 26 麓 与
右衛門 40 3 1 2 24 21 31 zi nl i z
蚊柱村字大澗 27 須田六
平 90 a 3 z 57 63 92 1〔工1 187 z z
蚊柱村宇大澗 28 山田六 爾志郡相沼内村
1 z 16 2 z 11.6 163 204 186 252 z 4
蚊柱村=r一大澗 zs 礫
兵衛 20 1 1 r :i3 2s 2互 26 33 葺 i
蚊柱村宇大澗 30,32.35 仲尾弥
惣治 1 1 16 2 2沖7 57 ss 172 160 245 5 7
蚊柱村字大澗 si 笹森甚
=郎 so 4 i 【 25 27 29 31 89 3 2
蚊fit'村字大澗 33 笹谷音 爾志郡三ツ谷村
右衛門 so 5 L b 70 8y 109 97 152 4 3
蚊柱村字大澗 34 桜井嘉
兵衛 45 i 1 i 3Z
'LS
39 93 52 z 3
蚊柱村字大澗 36,54.55 桜井與
冨郎 i s i6 z z 56 77 65 176 zss 3 z
蚊柱村字大澗 37 麓 酉
松 20 1 1 1 19 2L 14 3Y 49 1
'L
蚊柱村字大澗 38,正2,39 田中三
之丞 i 3 15 z 2 136 164 1$,i 167 zzs 7 4
蚊柱村字大澗 40.4上 佐藤才
吉 50 3 1 29 24 19 2z 41 4 4
蚊柱村掌大澗 4'L 出中三
之丞 35 z 董 }9 21 18 14 22 z 1
蚊柱村字大澗 93 笹谷亀
治郎 1 `L 16 z 2 39 56 72 182 244 z z
蚊柱村字大澗 44 新谷四
郎兵衛 15 z 1 16 zi is zl 21 1 z
蚊柱村掌大澗 45 dill
右衛門 33 ユ ユ 1 23 zo 24 21 ni 2 z
蚊柱村字大澗 46 杉本梅 地主後志国小樽郡銭函
八 ・代 村在籍田中甚太郎代理 sa
.,
1 16 13 19 zi zs 1 2
蚊柱村字大澗 47 石山三
太郎 30 2 至 玉8 19 22 z7 61 2 1
蚊柱村字大澗 48 石山鶴
吉 to 1 1 13 16 15 1R 27 t i
蚊柱村学大澗 49 笹谷亀 地主後志国忍路郡塩谷
治郎 ・村在籍川村長次郎代理
代 ao `L i 18 正9 21 豆7 23 i 2
蚊柱村字大澗 50 杉本善
太郎 40 2 z 1 37 24 31 34 78 2 3
蚊柱村等二長磯 51 大瀧力 地主桧山郡江差津花町
蔵 ・代 在籍村 ヒ=郎右衛門代 110 3 z i i sz 51 67 73 116 z i
蚊柱村宇長磯 52 杉本善
兵衛 1 i 上6 z
'L
125 180 iHa 205
`L43
z 】
蚊柱村字畏磯 53 黒澤重 地主桧山郡江差姥神町
蔵 ・代 在籍編原利兵衛代理 `LO L 1 19 zs 29 3;{ 7'L z i
蚊椌村字長磯 56 須出豊
治郎 4D 3 1 i zz 31 36 43 64 z 1
蚊柱村字長磯 57.59 仲尾米
八 1 3 17 z 2注8 zoo zia
'Ll"3 256 318 1 z
蚊柱村字長磯 ti8,6U 城近奥 地主福島郡吉岡村在籍
治郎 ・ 住吉八兵衛代理
代 35 z 1 31 37 39 ・12 56 s 1
蚊柱村字畏磯 6雷 麓 与地主近江国神崎郡普光
右衛門 寺村在籍鉄屋治右衛門
・代 代理 1 3 17 2 2 192 iss 217 255 272 z 3
蚊柱村字長磯 s2 秋閏三 爾志郡相沼内村
蔵 35 z 1 zs 31 zH 31 51 z i
蚊柱村宇鮪崎 63 石山箆
右衛門 25 z i 皇 21 19 29 27 97 1 i
蚊柱村字鮪崎 64 丸善匹
松 20 2 i 18 16
'23
21 52 2 1
突符村字可笑 1 笹谷吉 爾志郡三ツ谷村
内 右衛門 741 5 7 1 1 140 150 2(,o 110 1FiO s z
突符村掌可笑 '1 中村半
内 =郎 30 1 1 [ so zo is ig so 2 [
突符村 3,・1,H 今泉の
ぷ 1 2D a 300 zoo 250 200 300
突符村 7,y,h 宮本綱 桧山郡江差上ノ町在籍
ri'代 加藤重兵衛代 JO z s 'L
ρ
45 36 30 'L5 5U
'L
1
突符村字町笑 9 辻 又 桧山郡泊村
内 八 Sk 2 0 1 1 ・ao 35 30 20 95 z ユ
突符村字可笑 io 松谷清 桧山郡土ノ国村在籍由
内 治郎・ 本庄兵衛代爾志郡乙部
代 村 40 1 z 丘 35 30 L5 z no L 丘.5
突符村字相沼 11 辻 又 桧山郡泊村
八 一12 z 1 i i ss 3Q 35 zo 40 0.5 1
突符村 i`L,15 笹谷吉 爾志郡相沼内村在籍山
右衛門 出六右衛門代、岡郡三
・代 ツ谷村 40 1 z i 40 30 25 zo eo z 1
突符村字相沼 i:; 福田儀
左衛門 2Q 1 1 1 20 15 15 10 :号0 `L 1.5
突符村 i4 辻x 桧山郡泊村
八 JQ 韮 a 1 1 45 40 30 zo 30 z i
突符村字中暫 !B 田中五
郎兵衛 70 6 n SO 65 C,0 50 80 5 4
突符村字中研 ヨ7 田中五
郎兵衛 2Q 'L 1 L() 15 15 10 zs 1 1
突符村字中厩 18 笹谷書 爾志郡三ツ谷村
右衛門 so 1 L 豊 30 25 zo 15 35 2 1
突符村宇中肝 iy 田中亀 桧山郡江薙九艘川町在
次 撫1～・ 籍岸田勘助代
代 46 s 1 ユ 50 40 40 30 JO z z
突符村字中胃 zo 田中彦
右衛門 70 z 3 2 sa 70 sa 50 85 a s
突笥村掌中群 zi 辻 又 桧山郡泊村
八 45 3 r 1 45 40 35 25 JU z 1
突符村1"中 厨 zz 三ヨ油
兵衛 30 z 1 3U L5
`LO
is 3y L 1








明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治s年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治s年
9501800 17702 L 1 1430 2950 1240 2140 zezo 200017820 920 1920
明治9犀
5070 580 630
1 3 z 2150 449a Id50 3210 4230 2870 11730 1360 ZN90 7600 870 945 1430 1180 4L'30
3 z 2
z 'L 1 710 1480 szo ioso 1410 990 3910 460 970
'1500 zso 315 475 405 sso
3 s z s70 1490
「577







5960 2580 4320 5680 4000 15680 1869 3920 10160 1200 1'LOO 1990 iszo 354
2 3 1
2 5 i 720 ipso 617 1080 1910 980 3910 456 ssa 2530 290 315 475 395 890
i s 1 2170 nnso iaso 3220 A230 2970 11730 1370 2890 7600 ago 1045 且430 1190 zs70
2 3 1 520 izso 410 873 1200 790 3700 256 Aso 2330 SO 115 275 195 680
5 5 2 2100 4380 200 3220 41AO 2910 usoo 17flO 2980 7530 800 895 1360 旦540 2600
2 s z 2210 4500 1920 3290 4300 2900 ll800 Ih20 sOOO 7700 930 930 3480 1270 2700
s 4 1 1430 2950 1230 215fl 2820 1980 7azo 912 1910 5060 570 fi30 950 790 1700
1 z 2 1530 3060 1330 2240 2120 2080 7920 1012 2030 5160 680 730 1056 890 1870
ユ z 1 1330 2860 1130 2090 2710 1870 7700 8ユ0 1820 4960 480 530 850 690 1670
1 3 1 711 1980 620 1070 1410 990 3910 9fiO 960 2530 290 315 475 390 880




790 920 1920 5060 590 630 y50 7so 1770
1 3
'1 1530 3060 1340 1'L50 2930 'LO80 7910 1020 zoao 516Q 680 730 950 syo 1870
1 1 z szo 1380 517 973 ユ310 890 3810 356 865
'L430 190 zis 375 295 786
1 s ] 1530 2960 1340 2250 zsza zioo 7920 1010 2030 5160 680 Sao 1050 890 1A70
1 2 1 Y330 2860 1120 2010 2720 1880 7720 810 isao 4960 480 530 850 690 1670
z 3 z 2130 4560 1850 3220 4230 2800 11720 1370 2900 7600 870 956 1430 1190 2660
1 2 1 zi7 1500 617 1080 1410 1160 3900 456 960 2530 290 315 475 395 890
1 1 1 1930 3000 1'L30 2150 18'LO zaao 78GO 910 1920 5070 600 630 950 Aso 1770
z z 1 Zd70 59`LO '1470 9300 5640 3940 15690 1830 3880 16000 1160 1`L6U 2470 1580 3560
z a 1 1490 3000 1'140 2150 2810 is50 7820 910 isso 51UU 5tlO 630 959 soo 正770
z 2 i 610 1380 517 970 1310 890 3810 358 865 2430 ユ90 215 375 295 776
5 2 1 2ユ50 9400 1830 3220 9230 saoo 11720 1360 2890 7sao ia5a 1030 1430 1190 2660
2 3 i
t 2 i i420 3000 1230 2150 aa20 3980 7fl2Q 920 1930 2530 580 630 950 Aso 1770
量 s i ipso soon 1220 2150 2850 2000 7800 920 1950 5060 sao 630 ssn 780 i800
1 1 z sOOO 2000 sooa iOOO iSoo 2000 3000 且OGO iono 2000 2000 1000 2000 1500 2000
n.5 3 2 2000 ioOO 500 1000 1000 2000 1000 500 1000 1600 1000 2000 1000 zOOO 1000
ユ z 1.5 2000 iOOO 3000 1000 1000 2000 500 500 1000 soao 1000 2000 1000 2000 2000






3 5 3 5000 6000 3000 5000 5000 8000
'!11




1 5 3 7000 5000 soon 5000 sOOO 10000 aOOO 3000 7000 .111 zaoo 3000 zaao iOOO 1000
v.z ;i i.5 3000 zOOO z500 3000 zOOO soao soon 3000 4000 5000
'LOOO
1000 1006 X500 zOOO
U.1 a 9
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投 放 人 人 2間 3間 4閻 5間 明治5午 明治6年 明治7午 明治8年 明治9年 明治5午 明治6年
突符村字中;, 13 高見太 桧山郡江差九艘川町在
左衛門 籍岸田三右衛門代
・代 1 1 15 4 ao 25 25 lU zoo :i z
突符村字中斑 24 中邨善 爾志郡乙部邨在籍近藤
作 ・ft 宗兵衛代 70 3 z 1 z 80 70 65 50 85 z L
突符村 25.65 山口金
左衛門 ao z 1 1 AO 35 30 20 45 2 2
突符村宰1†1厩zs 出中昇 桧山郡江差佐平次町在
左衛門 籍鈴鹿甚右衛門代
・代 i 2 15 4 L50 zoo 300 300 250 3 z
突符村字中R 27 中邨万
治郎 ・15 3 1 1 40 35 30 40 45 z z
突符村字中寄 28 中邨半
三郎 60 3 z `L 65 so 20 ao 70 Z 2
突符村字大満 29 田中昇
左衛門 95 1 2 z 45 40 40 L.5 50 z Z
突符村字大満 30 中村善
作 30 L i 30 25 20 35 35 2 且
突符村宇三沼 31 服部長 桧山郡江差中可町在籍
寄 之 助 ・ 上林粂太郎代
代 70 2 4 1 2 80 70 do 5⑪ eo
突符村字赤眉 32 安岡乙 桧山郡江差中幕町在籍
吉 ・代 上林粂太郎代 40 1 2 1 40 35 30 20 45
突符村宇赤石 33 三上粂 桧山郡江差中寄町在籍
次郎 大橋宇右衛門代 50 1 z z 50 95 40 35 ao 1 蓋
突符村 35.34 新谷篤
次郎 35 i 2 1 注9 35 so :iO zo 35 z 1
突符村 36.66 新谷篤 爾志郡泊川村在籍三満
次 郎 ・ 与作(代 力)
代 35 1 z 2 40 35 30 20 45 1 i
突符村 sa 三上粂
治郎 35 1 L 1 35 30 30 20 35 2 2
突符村 38.71 三上権 爾志郡相沼内村寵籍山
蔵 ・代 出六右衛門代 25 1 1 1 'L5 ZO 2U li 3U z z
突符村 39 今泉茂
三郎 40 z 1 L 45 ao 35 2D ao 1 i
突符村 40.52 南部市 桧山郡江N{}[町 在籍
土:郎 ・ 上林粂太郎代
代 25 1 1 1 30 zo 20 io 35 z 1
突符村 ill,53 田中次
郎右衛
門 40 】 z 1 L 40 35 30 20 45 1 v.z
突符村 42,5D 今井仁
右衛門 42 1 z 1 1 15 3ユ 32 zz 40 1.'L 1
突符村 43,54,44,5 三上巳 桧由郡江差中箭町在籍
1 之 丈 ・ 古谷八兵衛代
代 A5 s 4 i 1 90 ao 75 50 goo 3 z
突符村 45,46.55 安岡嘉
兵衛 】 55 4 2D z 4 60 55 50 330 510 2 1.8
突符村 47,4fl,59 由利彌
兵衛 93 3 4 1 2 liO ioo 90 70 115 z 1層1
突符村 49,60.81 新谷篤
次郎 1 3 20 5 350 950 400 900 46Q 3 z
突符村 56 新谷篤 爾志郡泊川村在籍三満
次 郎 ・ 与作代
代 30 1 1 1 30 25 20 18 35 三 瓦
突符村 57 安岡嘉
兵衛 30 1 i 1 30 25 20 15 35 z z
突符村 5H,74,7fi 安岡嘉
兵衛 65 i 4 z 70 65 bo 50 76 L5 1
突符村 sz,70 敦賀津
兵衛 20 i 2 i 20 18 15 10 30 1..5 1
突符村 63,61.75 敦賀七
宕衛門 40 1 L z 3U 30 zs 10 3y 1 1
突符村 ba69,77 工藤吉
五郎 60 3 i i i so 56 50 40 65 2 z
突符村 69.67 古畑伝
右衛門 45 2 i 2 45 4Q ss so 45 2 i
突符村 72,79.82 敦債豊
松 60 1 a 2 65 sa 55 如 65 3 z
突符村 73 木村勘 桧山郡江差沢茂尻町石
次 郎 ・ 岡吉兵衛代
代 34 L 1 1 3U an 25 zo 35 z 2
突符村 83.88 木村勘 桧山郡江差姥神町在籍 船無
治郎 ・ 富江祢四郎代 注a
代 19無 之 zo 15 ユ3 10 za z 2
突符村 84,Ry 木村勘 檜山郡江差沢茂尻町百
治 郎 ・ 岡吉兵衛代
代 15 1 i i5 13 ユ2 io 18 2 2
突符村 87,80,R5,8 工二藤 万
s 右衛門 75 3 2 1 2 so 75 70 50 ao 2.5 z
突符村字小研 90 今井寅 桧山郡江差九艘川町控
蔵 籍岸田ご右衛門代 30 2 1 30 25 20 且5 15 2 2
突符村宇小肝 91 敦賀佐 爾志郡泊川村在籍三満
兵衛 ・ 与作代
60 3 1 z 60 55 50 40 64 2.2 z
突符村宇 小・Pf92 袋賀篤津軽郡福山泊川村在籍
蔵 瀬川弥右衛門 75 3 3 ユ z ao 75 35 50 SO 2 2
突符村字小可 93 中村長
九郎 35 z i 1 1 35 30 zs ZO 35 '1 z
突符村字小研 94 服部治
左衛門 85 3 3 i `1 星00 yo 85 so 100 z 2
突符村 95 三上粂
次郎 ]0 1 1 io 8 7 5 10 3 z
突符村 ss 小林九
右衛門 1 3 IS 4 20 so 25 250 300 3 2
突符村 97 中野利 爾志郡乙部村在籍寺嶋
助 ・代 文右衛門代 1 1 17 4 3Q zoo 150 zaa znn Q 4.2
突符村字中崎 98.99 新谷篤 桧山郡江差九艘川町在
次 郎 ・ 籍岸田三右衛門代
代 99 4 3 2 i 100 90 85 so 100 3 2
突符村宇中崎 100,101 加藤又 津軽郡福lll唐津内町在
兵衛 ・ 籍村閏喜六代
代 62 z 2 1 z S5 so 55 95 70 3 z.a
「明治九年海産収獲高調 爾志郡
士 冊 之







明治7年 明治s年 明治3年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治s年 明治9年 明治5 明治6年 明Ψ台7 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年・
o.z a 2
2 a.i z zOOO 3000 1000 2000 3000 9000 3000 3000 zOOO 2000 2000 ]000 iOOO 2000 2000
0.1 3 2 2000 3000 2000 9000 3000 3000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 1000 zOOO 3000
o.z 3.5 1 3GOO 2000 1000 zaoo 2000 7000 8000 2000 5006 500015000 .111 9000 3006 3000
o.z 3 z 2000 1000 ioao zoao zOOO 2000 4000 3000 40 40002000 1000 ioOO 2000 1000
0.2 3 2 3000 3000 2000 2500 2000 7000 6000 5000 6000 9000 zaoo 2000 iOOO zsoo 盟500




















0.且 2 1 2000 1500 1000 z500 1500 4000 aOOO 111 2000 3000 艮000 isoo izoo 2000 EOOO
o,z 3 2 2000 2500 1000 2500 tsoo 5000 aOOO 3000 3500 3000 2000 1500 2000 1800 1500
o.i z.5 2 3000 zOOO 2500 2aoo 1800 7000 s5no 6000 7000 6000 2000 200011500 1800 2000





o.z 3 213000 2800 2000 2000 2000 7000 6500 5000 6000 5500 2000 1800 1500 isoo 2GOO
o,i 3 2 5000 5500 3500 4000 2000
o.1 3.2 2.2 2200 zOOO 1200 2000 zOOO 7000 X111 5000 sOOO 5500 2000 zOOO isoo 2000 ioOO
o.1 3 212000 3000 2000 2000 2000 7000 .111 5000 5800 5000 zOOO 1800 2000 2000 500
0.15 s 213040 9000 3000 3500 3800 5000 9500 4000 5000 45GO zOOO zOOO 1800 2000 1000
o.i 3 213000 2000 aOOO 3000 2500 5000 4000 3800 組000 40ao
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投 放 人 人 2間 3間 4間 5聞 明治5 明治6年 明治7年 明治8 明治9年 明治5年 明治6年
熊石村字中歌 17J 岸田兵
蔵 50 i 3 1 z 30 `L5 50 48 44
熊石村字中歌 蓋72 佐野治
郎蔵 40 '1 2 1 2 35 24 24 41 39
熊石村字中歌 173 大須田 桧山郡江差姥神町在籍
酉蔵 ・ 吉頓彦兵衛代理
代 so 3 3 z s 45 34 sa hs 61
熊石村字中歌 t"14 刀祢倉
作 40 2 z z 五 32 20 '10 48 39
熊石村宇中歌 175 小西三
吉 40 3 監 至 30 17 35 36 33
熊石村宇中歌 176 丸谷市
里郎 20 1 正 重 20 is zo 26 zz
熊石村字中歌 1η 宮島文
右衛門 20 t 1 1 生 21 18 39 sz ]9
熊石村字中歌 178 岩佐又 桧山郡7Th姥 神町在籍
左衛門 岸 脚」1二郎右衛門代理
・代 1 z 9 i z 3 1`1() ao iso 17U zoo
熊石村字中歌 icy 佐野四
右衛門 zo 1 1 t 1 zo Is so zs 24
熊石村字中歌 180 古谷権
左衛門 1 3 8 1 a z 25 15 33 且40 2ユo
熊石村字中歌 L8i 伊藤市
右衛門 30 z 1 1 16 16 24 zz 20
熊石村字中歌 isz 田子谷
f1=血口
口 50 z 2 i i 30 21 50 42 40
熊石村字中歌 ias 岸出重
四郎 30 3 1 1 25 19 :Sti 39 33
熊石村字中歌 isa 安藤忠
兵衛 1 2 10 1 1 'L zoo iso 130 L70 }70
熊石村字中歌 lay 林 甚 桧山郡江差北新町在籍
六 ・代 岸田甚助代哩 7U 8 1 5 4 120 dy 95 100 --0
熊z;村 字中歌 186 中村清
兵衛 1;i 3 1 2 1 38 25 42 48 39
熊石村字中歌 is7 佐野四
右衛門 cos z 5 z 2 60 40 56 so 79
熊石村字中歌 isH 大須腿
三之丈 36 J z 30 70 zz 25 Zl
熊石村宇中歌 iss 磯嶋治 桧山郡江差中歌町在籍 1他 に
左衛門 斉藤重兵衛代理 鮭建網
・代 1 3 tO 1 z z 120 iao LOO zoo 25D
熊石村字中歌 190 松坂庄
太郎 2b Z 1 i 11 7 zi 19 17
熊石村字愚岩 191 松坂庄
膚衛門 'L5 'L 1 1Z 7 ly 'L〔工 z2
熊有村字畳岩 19L 寺嶋善
四郎 50 z 3 i s 55 zo 48 53 45
熊石村宇畳岩 193 賀茂多
右偉椚 34 z i 2 茎 25 14 :i5 32 27
熊石村字畳岩 194 中谷善
兵衛 1 2 10 i z z 58 '72 1ZO iso 170
熊石村字畳岩 195 荒井忠
右衛門 t i 13 z 聖 4 no 35 50 zoo soa
熊石村字畳岩 19& 斉藤佐
次右衛
門 3D 3 1 32 20 25 28 so
熊石村字幌岩 197 仙台幸 桧山郡熊石村上野次郎
右衛門 兵衛他行二付代
・代 `LO ⊥ 1 t 33 20 ]7 z5 玉8
熊石村字慢岩 198 山下六
三郎 60 1 3 z 15 `LO 34 53 5U
熊石村字畳岩 199 田子音
古 zo z 1 1 11 4 19 18 19
熊石村字畳唐 200 鈴谷七
右衛門 30 2 1 2 1 (7 in 21 zs 33
熊省村字機岩 201 守谷津 桧山郡江差姥神町在籍
君衛門 岸田五郎右衛門代理
・代 45 3 2 28 16 25 sz L5
熊石村掌糧岩 zoz 田邨平
玉郎 70, s `Z 3 58 43 64 68 62
熊石村字畳岩 203,296 水野三
郎兵衛 i so 1 it `L `L z zoo 140 iHa 17D So
熊石村字畳岩 zoo 輪嶋七




治郎 34 z i P 14 79 zz 18
熊 石村二・墨畳樹 2匿}6 佐野権
次郎 60 n L 'L z ss 4U ae 50 55
熊石村字畳岩 207 土谷多
兵衛 30 3 i az 監6 18 z5 `L7
熊石村字畳岩 zoH 目谷容
7L郎 za 3 :号 33 zo :i5 42 34
熊石村掌畳岩 20s 佐野権
次郎 so 4 1 z 35 2`L h5 39 40
熊石村字轟岩 Zia 畑中孫
右衛門 zs 3 1 zs i7 37 `L6 35
熊蕎村掌難岩 7.11 輪嶋権
兵衛 45 3 1 1 4H 15 40 34 :30
熊石村字畳器 Z12,213 田井中 桧山郡江差中茂尻町在
儀兵衛 籍旧井中あき代理
・代 :31 s 1 i LO 1L 30 :35 31
熊τr村字畳器 214 金谷伝
左衛門 21 1 2 1 ;3$ ao ao 35 30
熊石村字程岩 L1,5 佐藤三
郎治 25 3 1 za 19 28 `L5 27
熊 石村,_;a,t岩 21Fi 新谷彦
右衛門 4L 4 3 2U 16 25 S2 28
熊石村宇畳岩 2L7 佐藤霧
右衛門 i2 1 1 1 ]0 7 II 1`L 垂G
熊石村字畳岩 21A 目谷宅
蔵 `L7 3 z 1 zo iz 32 36 3U
泊川村支見巾 1 新谷忠
吉 60 5 主 h 65 zz ao 5/ 55 1.8






明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年 明治7年 明治e年 明治9年明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年
1750 100 200 4ao
50 i70 400 zOOO
1200 zoo 1220 ]00 150 480 a5ao
2000 zoo 2690 350 sn 180 12flO 6100
150 iaoo 2800 6300 120 iso 800
2550 100
2650 100
iaoo zsoo 70 230 560
1750
5.2 1150 zoa 670 so 190 720
1800 3506 1500 ユ19G 171 640 2400
1fiOO 3ユ50 13040 a30a 152 480 60 5800
zioo 128Q 90 133 800
3500 2600 190 560 3300
4000 了OOO
'1470
10030 zoo 110 640 1400 asoo .111
isOOO 3ユ50 zzzo 8460 70 zao 7zo 6000
1000 1750 10U
245D 1590 1610 150 400 zOOO 2520
2800 90 200 900 za.00
1750 5500 70 170 480
1700
3500 150 480 680
2100 850 100 480 '1300
2450 6`L70 110 980 zOOO
zaoo 1900 zsso
3 1400 3150 ia70 70 130 800 zOOO
isoo 2450 1680 noso
2000 150
1000 2800 160 720 zzo
1200 2400 19G7 2960 290 200
2800 9810 6790 100 152 560 2920
igoo 3150 IOa 260 sao 500 ssso
2100 且70 4000
2000 3500 2470 4260 150 170 Sao 4500 44880
zioo
isoo 3150 2440 3215 1212 150 150 560 2000 5090 3560
1 2100 95 560
1600 2800 2450 130 560
1800 3150 1720 139弓7 so 亘10 640
1600 zzoo zaoo sia ao 640 4000 9800
1200 2450 1'1'LO 1590 14346 ao 640 sao 5600
1900 3500 2470 1700 35974 640 2000 3300 3500
350Q 1940 90 720
s50a 2300 720
iOOO 3150 1720 6'L60 800
LSOO
12.2 1500 1750 1230 2970 905 sno zoo
2 i 1.95
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投 放 人 人 2間 3間 4間 5闘 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年
泊川村支見市 2 佐藤喜
代松 1ユ7 s 8 58 37 38 4b.4 43.8 ユ.5 2
泊川村支見市 3 佐藤毒
代 松 ・ lUa s 4 io H3 50 45 4y.7 R1.4 i
泊川村支見市 4 工藤古
よ 1ユ5 5 1 7 58 31 50 36.8 53.2
泊川村支見市 S.6 天満与
作 11ユ 5 2 8 55 30 30 37 58.9
泊川村支見市 7,拐 新谷与 爾志郡熊餅寸在籍佐野
惣右衛 勘右衛門代理
門 ・代 103 2 4 y pis 40 50 58.9 81.1
泊川村支兇市 9.10 新谷出 後志国太櫓郡在籍成田
助 ・代 五郎次代理 40 z 1 'LQ IJ 25 zs ユ4,a
泊川村支見r(t ユ1,ｺz 杉浦七
太郎 6ユ 1 1 6 2U 17.5 is 30 41
泊川村支見市 1'3,14 杉村長
右衛門 50 i 1 3 `LC> 24 ユ8 25.7 30.1
泊川村支見市 Ih 手塚今
次郎 59 z z 5 4Q 32 50 32.7 55.7
泊川村支見市 ユ6.17 杉村茂
兵衛 45 1 L `L 30 zo zo zl,a 23.7
泊川村支見市 18.19 本間金
太郎 40 z z 4 40 18 40 36.5 41.7
拍川村支見市 20.21 天満与
作 41 2 1 3 30 16 25 14.97 LA.4
泊川村支見市 22,L9 佐藤多 22番 地地主相沼内村在
右衛 籍山田友右衛門代理
門 ・代 30 L 1 3 15 且4 zo tz.2 L7
泊川村支見+tt 23 新谷三
郎 50 2 3 5 40 20 zo 27.4 92.2
泊川村支見市 z5 工藤岩
五郎 zs 1 1 `1 11 s s 10 9.1
泊川村支見市 26 成田孫
兵衛 zs 1 工 3 20 is 20 ⊥7,1 16.7
泊川村支見市 L7 西螂三 津軽郡裾田唐津内町在
五 郎 ・ 籍仙北屋二右衛門代理
代 93 4 4 ao is 30 17.6 246
泊川村f人 住 28.29 藤谷岩
内 太郎 17 t 重 1 ]0 5 H II is,s
泊川村字人住 30.31 成田清
内 右衛門 65 3 z 4 32 zo 3D 22.6 3t.2
泊川村字人住 32.33 秋田八
内 十八 25 i 1 z 1'L 10 ]0 正8.6 14.9
泊川村牢人住 34.35 小山松
内 五郎 so 2 s 20 IZ 17 18.5 14,i
泊川村字人住 36.37 笹森幾
内 太郎 34 i 1 2 20 12.5 上7 15.4 16.9
泊川村f人 住 [38,:i9 藤谷三
内 四郎 30 3 2 z2 13 15 13.3 且2
泊川村学人住 40.41 笹森林




z zo 10 15 io、7 15.8
泊川村字人住 A4,95 佐藤兼
内 松 30 s s 25 10 15 16.4 is.ti
泊川村字人住 46.47 小山三
内 蔵 zy 3 2 28 1`L.5 17 t5.6 18.85
泊川村字人住 as,49 伊世作
内 太郎 15 1 1 io 正.5 7 s.az 9.35
泊川村字人住 50.51 佐藤友
内 吉 18 ユ 1 11 s 7 678 15.75
泊川村字人住 52.53 中島竹
内 蔵 z1 3 z ZS is 17 is.n 76.5
泊川村字人住 54.55 松田勘
内 右衛門 10 L 1 11 6 12 io 13
泊川村字人住 56.57 本庄定
内 吉 25 1 L 13 ｺo io 13.3B ユ0.12
泊川村掌黒岩 58 本市徳 後志園久遠郡見取村在
右衛 籍正本瑠五郎代理
門 ・代 30 3 3 15 13 15 14.A9 iz.is
泊川村字黒君 59 飛谷勘 後志国瀬棚郡在籍倉見
治郎 ・弥三右衛門代理
代 L5 i 1 i 1'L 1'1.5 io k1.4 1'3.HH
泊川村字黒岩 so 笹森五 後志国瀬棚郡在籍函村
郎兵 喜平治代理
衛 ・代 35 3 z LO
`L5
18 28.6 40.99
泊川村字黒岩 si 石 田安 桧山郡江差津花町在籍
蔵 ・代 矢木喜右衛門代理 40 3 4 15 19 10 iq.ns 17.1
泊川村字黒岩 62 W田 六 爾志郡相沼内村在籍
右衛門 146 10 z 10 so 60 70 87.3 81.68 H 8.8
泊川村字冷水 63 平沢金 後志国久遠郡上占丹村
七 ・代 在籍荒谷幸吉代理 `L5 z 1 ]3 4 7 1`L.1 10.9h 1.'L 1
泊川村宇冷水 69 加藤安
右術門 25 2 2 i5 10 io 且旦,6 zo.z2 i 11
泊川村字冷水 65 天満与
作 36 2 2 is i5 7 14.4Z 上019
泊川村掌冷水 es 笹森三
郎兵衛 33 1 1 2 11 ]0 8 zz.5 11.06 i i.z
泊川村寧冷水 67 荒谷平 桧山郡江差中可町在籍
右衛門 大橋卯左衛門代理
・代 :3U z z 1`L 13.7 iz 14 1Z.3
泊川村字観音 68 手塚清
町 兵衛 5s 1 1 5 'L8 16.5 20 30.68 21.7
泊川村字観音 69 飯田権
町 兵衛 20 2 2 18 s ]0 11.2 7.75
泊川村字観音 70 出村宗
剛' 十郎 35 z 3 zy 23.5 zo 23.5 35.2
泊川村字観音 71 川上金
町 作 z2 L 2 ユ8 12.5 12 正5.68 正三,7
泊川村字観音 72 伊世伊
町 三郎 Z5 ; i 18 1`L N iz. 151
泊川村字泊川 73 渡辺善
兵衛 57 3 i 4 dO 20 30 'L'3.5 zn.z





明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6 明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6 明治7年 明治8 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治s 明治9年 明治6年 明治7年 明治8 明治9年
1.09 1.95 0.28
2.8




2400 3190 2097 2414 ユ392
L400 3190 2097 2419 1342
4500 6380 5970 4820 2689
9500 6380 5970 2540 2013
zioo 1595 1985 1207 s7i
3600 4780 9550 3621 2013
3600 4185 4555 3621 2013
5 12.4 14.ユ
0.8 z Lユ 24001 aisa 2970 2414 正342




1200 ユ595 1485 1207 sTi
2400 3190 2970 2914 1342
9500 6380 5940 4924 2689
2900 3190 2970 2414 1342




1LOO 1595 1485 1207 671
3600 4785 9555 3621 2013
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投 放 人 人 2間 3間 4間 5間 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年明治9年 明治5年 明治6年
泊川村字泊川 74.75 沢谷又
四郎 i 3 1/ 3 4 96.5 99.5 83 86.3 156.8
泊川村宇泊川 7s 荒谷甚
fi:衛
門 tiO s 3 75 108.5 70 差網休E L'3.`1 U.12 1
泊川村字泊川 77 由田友 爾志郡相沼内在籍
右衛門 40 1 1 9 40 iy 7.5 1'L,3 豆4.1 z z.s
湘川村字泊川 va 佐藤喜
惣治 50 4 1 3 38 17 30
`L4.8 za 4 3
泊川村字泊川 79 佐藤徳
兵衛 24 1 z z 10 6 s 1i.8 23.3
泊川村字泊川 so 荒谷与
惣右衛
門 ao 3 4 30 31 20 30 17.弓
泊川村宇泊川 81 林 豊 爾忠郡相沼内在籍
吉 10 1 1 z 12 s 且 13.3 19.8
泊川村常泊川 sz 荒谷二 桧山郡江差九艘川町在
右衛 籍森英治代理




1 3 :;ll is 15 34.5 14.1
泊川村学泊川 84 天満与
作 1 1 13 3 5 1L5 且zs 81 82.5 165.6
'1
i.i





次兵衛 120 8 1 io 65 32.5 35 56.5 sb
泊川村字大澗 87 伊吹源
八 70 3 3 n 55 24 40 X13 z51
泊川村学 大澗 SS 浦谷清 泊川村浦谷忠治他行二
兵衛 ・ 付代理
代 !8 z z zo 15 iz 13.6 7.0.6
泊川村字大潤 xs 野口甚
兵衛 30 葺 2 1 z.i 77.5 lz.s 16.3 S.1 1 i.i
泊川村申大澗 90 加藤十 桧山郡江差津花町在籍
郎右衛 村上三郎右衛門代理
門 ・代 1'L 1 1 1
'LU 13 25 is. 1Vii.3
泊川村字大澗 91 伊吹源 桧山郡江差姥神町在籍
八 ・代 岸田五郎右衛門代理 zi 1 1 11 13 Il 8
泊川村字大澗 92 久保田
二右衛
門 50 i 3 z so 亘9 25 16.4 25.8
泊川村字大澗 93 天満与 爾志郡相沼内在籍山田
作 ・代 六右衛門代理 1 1 ユ1 i 5 80.72 114.93
泊川村宇大澗 94 天満与 後志国久遠郡上占丹村
作 ・代 在籍加藤辰右衛門代理 4`L :3 L 3 40 37.5 L'3 2s.s 57.3 u.s 1
泊川村字大澗 95.96 中島寮 桧山郡江差請木石町在
兵衛' 籍岸田きく代理
代 77 7 z s 65 95 40 48.8 53.1 0.A O.R
泊川村字大澗 97,9H,99 北川与 爾志郡相沼内村在籍山
惣兵 田友右衛 門、泊川村荒
衛 ・代 谷甚右衛門両人代理 ユ25 10 1 rl 80 5a 50 61.7 67
泊川村字大澗 100,101 伊藤善 爾志郡相沼内村在籍山
蔵 ・代 田友右衛門代理
泊川村学大澗 102 山田茂 爾志郡相沼内在籍
左衛門 95 2 3 4 33 24.5 40.68 37 42.57
相沼内村字3コ i 111田六
マ 右衛門 45 1 3 z s3 25 40.s7 37 42.5
相沼内村字ヨコz 近田孫 爾志郡泊川村在簸天満
マ 八 ・代 与作代理 65 i 6 z 57.85 42.85 7t 64.5 79.5
相沼内村字 ヨコ3 加我轟
マ 有衛門 35 z 1 1 24 正8.37 30.5 a8 32
相沼内村字㌍ a 山田茂
'1 左衛門 65 1 3 z 3:3 24.6 40.6fl ;i7 42.57
相沼内村'{37 s 稲舟権
マ 吉 ZO L 生 1 且6.53 12.2 20.3 is.4 21.3
柏沼内村字ヨコs 伊藤善
マ 蔵 t 量 13 3 1 103.99 76.06 14].38 161.6 184.8
相沼内村字ヨコ z 浅井浅
マ 次郎 50 1 3 z 32.8 24.5 41 3'r 42.5
相沼内村字ヨコ8 田中久
マ 左衛門 1 z iz 4 ユ59.7 】18.26 143.1 15ユ.5 197.6
槽沼内村字3a y 木村藤






マ 兵衛 si 3 3 24.7 is 31 zs sz
相沼内村宇ヨコ三1 林 三
マ 太郎 35 1 1 1 五7 12 20.4 ]S.5 21.2
柑沼内村字ヨコ 31 林 豊
マ 吉 eo 3 z 25 19.1 31 27.7 32
相沼内村字ヨコユ3 田中久
マ 左衛門 50 1 z z '10.2 16.5 `L8.75 27.7 zs
相沼内村字根 14.泊 川村 山 田六




崎 右衛門 60 z 3 2 4且 3量 51 46 53
相沼内村宇館 16 山 田友
下 右衛門 so 】 3 2 33 24.5 40 37 42.5
相沼内村掌館 17 瀧沢八
下 兵衛 zs z 1 15.5 1'L.5 21 tH.5 ll
相沼内村字館 lA 黒困問
下 平 zo z 1 17.5 lz.z5 26.3 1S.5 zi.z
相溜内村字館 19 田中久
ド 左衛門 コo 1 ユ 1 13.2 14.45 21 19 20
相沼内村宇館 20 山出友
下 右衛門 zo 1 1 1 is.ss 10 19.7 is z2.s
相沼内村字館 2藍 佐藤半地主桧山郡江差姥神町
下 右衛 在籍鈴鹿長右衛門代理
門 ・代 30 z 1 16.5 12,'15 zo iH.5 zo.s
相沼内村宇館 z2 桂川和
下 七 tiO 3 z z5 lfl.3 31 28 31.5
r












明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年
2.4 2
z 4 3.8 9500 6380 5990 4821 2625
・「
3600 4780 4550 362亘 2689
1.1 s 1.3 6700 9570 74'15 7192 4026
○.85 11 1'1.3
1 1.2 1.4
9200 12760 10395 9656 5668
3600 4785 4555 3621 2013
2400 3置go 2970 zain 1342
o.a 1.1 2 1200 且595 1485 1207 671
i200 1595 1985 L207 671
1.1 1 1.2
0.7 t.2 L3 7500 iiis5 8910 8449 4697
10150 15950 19850 1`LO70 6711
2254 3794 640 995 3128
且191 2000 1360 500 1653
F
i2io 2033 2760 510 1676
1047 176G 500 1450
izso 2170 540 1290
1770 2980 790 2aso
1930 3250 1680 810 zsso
2420 4070 1010 3350
1930 3250 lllO 2680
2090 3520 760 880 2900
2090 35'10 880 1900
3'LlO 5920 且350 4470
.9670 peso 3960 6980
3380 5690 660 14`10 4670一 .一一
9LgU 7050 1760 58ユ0
1690 2850 710 2350
1130 1900 A70 1560
zoio 3390 520 a40 2790
Sao ego aso 190 670
1690 zsoo 710 2350
1130 1900 970 ユ560
2090 3520 880 zsoo
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右衛門 1 H5 i zo











































































































左衛門 50 3 L












































































































次郎 90 1 3 z 3;i L4.5 40.e 36.8 42





吉 2 3 za 2 5 225.7 [67.2 iaa.a 116.5 335.2 15.15 13.1









明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年明治9年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年
16ユO 2710 san 2'136
50.05 13.7 8690 14630 3650 120fiO
185013120 780 zero
640 1080 270 890
1`L90 'L170 590 1790
1370 2300 570 isoo
890 1490 370 1230
2420 4070 1010 3350
29.8 且3.7 9430 7320 置080 rasa 619Q
720 izzo 300 1000
1610 2710 680 2230
2900 4880 1220 4020
1690 2850 Rio 2350
1690 2850 710 2350
320 540 ユ40 450
2740 4610 1150 3800
1699 285U 710 'L350




1370 `L510 570 1900
970 1630 410 1340
1且30 且90G 470 1560
970 1630 410 1340
970 1600 胴0 1390
890 1990 370 1230
i2io 2030 510 1680
970 1630 Ito 1340
T60 1270 320 1050
810 1360 340 1120
890 1410 350 ]160
720 izzo 300 1000
8go igso 370 ]`L30
5LO 1140 zao 940
7LO 1'Z20 300 ユ000
.
一
720 1220 300 1000
84U 1910 350 II60
1000 isso 420 1390
.560 950 240 7AO
1000 1680 420 1390
780 1310 330 1080
X20 izzo 300 iOOO
n5a 760 190 sso
1110 1880 470 1540
760 1270 320 1050
750 1240 350 1080
810 1360 390 1120
760 iz70 320 1050
770 1300 azo 正070
Aso 1330 330 1090
740 1'150 310 1030
63.5 7960 1'3280 sseo 18140
「












































石郎 22 i i i 16 12.2
`LO.4 18.5 21
相沼内字折戸 84 田中謙




書 20 2 i i 2A.8 18.4 30 zs 31.8
相沼内字折戸 86 本堂忠
害 23 0 1 is.z 13.1 20.3 18.5 zi
相沼内字折戸 87 小林雪
右衛開 20 2 1 is,7 12.2 zo.s 18.4 21.2
相沼内宇折戸 88 今田惣
市 22 1 1 1 15.8 12.3 21 18.5 20.8
相沼内字折芦 89 近 田巳
ナ ≠寧 20 2 1 16.3
12.2 20.3 18.4 L1
相沼内字折戸 90 佐藤多
ナ勘 20 z 1 16.5 ｺz.z 20.3 18.4 21.2
相沼内宇折戸 91 西村弥
六衛門 40 3 1 24.5 18.3 30.G 2i.5 32
相沼内字折戸 92 稲舟清
書 20 2 1 15.9 13.1 20.v is.s ?1.2
相沼内字折戸 93 中岡源
松 33 1 L 2 16.5 12.5 20.3 18.4 21
相沼内字折戸 94 篠塚円
蔵 33 3 2 16.8 i3.2 21 18.4 21.2
相沼内字折戸 95 西村弥
兵衛 上5 1 i 1 16.5 12.z 20.3 18.4 21
相沼内字折戸 96 佐々木
喜三左
衛閃 43 3 2 24.7 18.3 30 27.5
32
相沼内字折戸 97 伊藤定
吉 15 1 i 1 1$.5 12 zo.z 18.4 21.5
相沼内字折戸 95 鈴木卯
ナ出 20 1 1 1 16.5 12.3 20.2 18.4 21
相沼内字折戸 ss 鈴木重
藏 25 2 1 16.51 1?.2 21 1&
21
注i)「 明治 九鞭 産物収 欄 三冊之一 二 三 ・ 囎 番r1764～1766纏 道立文書鰭 なお.漁 家名の末に 「代1と あ るの1ま構 鵬 轍 の 「代理1の
意味であるaま た調査の際、連著 ・連印 した村用係の人名は省略 した。







丁但船 ハ84番 地二属シ書出分ヲ用 、或ハ臨時賃船 ヲ用ユルコ ト」と但 し書きがある。
F(E3シ網船 ハ癌 山博知石町加藤専左衛門共二持 圭とあ る。
「但シ署船 ハ禰 島村金谷元右衛門共揃 とある。
1但シ署船 ハ江差 中薪町塩谷 弥七共持」 とある。
「但シ署船ハ福島郡吉岡村住吉八兵衛共持」 とある。












明治7年 明治8年 明治9年明治5年 明治6 明治7年 明治8年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治a年 明治9年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8 明治9年 明治6 明治7年 明治8年 明治9年
3180 5310 135017250
5590 9310 2380 正2700
Sao izzo 300 1000
.
840 1910 350 11&0
710 1190 300 980
850 1190 360 1150
1610 27ユ0 680 zzso
1'110 zOOO 510 1680
970 1630 4ユ0 1340
. 89U 1490 370 1'L30
810 1360 340 1110
890 1490 370 1230
113U isoo 470 i5so
isio 2700 goo 2200
1450 2440 6且0 2000
izio 2030 5且0 isso
1130 1890 470 ]560
1450 2400 610 2000
且770 2980 Ana 2460
X290 2孟70 540 1790
810 1350 7RO 1120
1530 257Q 690 2120
